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El proyecto de graduación es requisito para optar al grado de Licenciada en la 
carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se 
debe realizar en una institución no lucrativa que beneficie y apoye a los sectores 
más necesitados del país. Además, se elabora como solución al identificar una 
de las  necesidades de la sociedad guatemalteca. 
Misión Internacional de Justicia (IJM) es una organización sin fines de lucro 
que tiene más de veinte años de trabajar a nivel mundial. En el año 2005 se 
establece una oficina de Misión Internacional de Justicia en Guatemala, debido 
a que se identificó el problema social en donde los agresores sexuales no son 
denunciados o viven en total impunidad. Por esta razón se enfoca en combatir la 
violencia sexual, trabaja en alianza con autoridades locales para rescatar víctimas, 
llevar a los agresores ante la justicia, restaurar sobrevivientes y fortalecer los 
sistemas de justicia. Además, lucha por obtener justicia para las niñas, niños y 
adolescentes víctimas del fenómeno criminal de la violencia sexual.
La IJM tiene como principal actividad  reformar el sistema de justicia a través de 
distintas herramientas, que permitan coadyuvar a los actores del sistema público 
de justicia, ser más eficaces en su labor. En el presente año, debido al surgimiento 
de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) muchas actividades se vieron 
afectadas al no contar con presencia en plataformas digitales. Por tal razón, 
propone establecer una plataforma de aprendizaje a distancia, a través de cursos 
virtuales, que buscan la especialización del personal del sistema de justicia en 
temas de violencia sexual en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Al realizar el diagnóstico de necesidades de comunicación para la organización, 
surgió la oportunidad de diseñar material educativo digital, para que los cursos 
sean desarrollados de manera integral e impartidos de manera correcta a través 
de la intervención del diseño como principal herramienta para fortalecer esta 
necesidad.
A continuación, se presenta el informe del proyecto de graduación, en el que 
se expone el proceso de investigación, justificación, perfil de la institución y el 





Definición y delimitación del problema






A continuación se plantean los antecedentes del problema social y de comunicación, para tener 
un panorama más completo y dar a conocer el contexto en el que se encontraba la institución 
y los problemas de diseño que el mismo presentaba.
Antecedentes e identificación
del problema social 
La Organización Mundial de la Salud, en el 2002, estimó que 150 millones 
de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años experimentaron rela-
ciones sexuales de manera forzada o sufrieron distintas formas de violencia 
sexual a través del contacto físico.1
La violencia sexual se da cuando una persona fuerza o manipula a otra, para 
que realice una actividad sexual indeseada sin su consentimiento impli-
cando el uso de la fuerza física. El miedo, la edad, una discapacidad u otros 
factores son razones por las cuales no hay un consentimiento de parte de 
la otra persona.2  La violencia sexual contra los niños es una grave violación 
de sus derechos. Sin embargo, es algo que sucede diariamente en todos 
los países y grupos sociales. 
En Guatemala, los niños y los adolescentes no tienen un conocimiento pleno 
sobre sus derechos, por lo que no pueden exigir su aplicación, entonces la 
violación a los mismos es un acto constante.  La UNICEF manifestó que en 
el año 2014 que el Ministerio Público recibió  8 067 denuncias de violencia 
sexual contra niñas y niños, es decir, un promedio de 22 al día.3 
En Guatemala se dan al menos 11 000 casos de abusos sexuales contra 
los niños, tomando en cuenta que hay situaciones en donde no se realiza 
tal denuncia. Un niño de cada siete sufre violencia y es víctima de abuso 
sexual.  En el 80 % de los casos, las violencias sexuales ocurren en el dentro 
del círculo familiar, según datos del CONACMIC, en el 2013.4
1. Unicef, “La violencia sexual contra los niños”. (Consultado el 17 de Abril del 2020) https://www.unicef.org/spanish/protec-
tion/57929_58006.html
2. National Sexual Violence Resource, “¿Qué es la violencia sexual?”, NSVRC, 2012. https://www.nsvrc.org/sites/default/files/Publica-
tions_NSVRC_Overview_Que-es-la-Violencia-Sexual.pdf
3. Fondo de las Naciones Unidas, “Más inversión”, UNICEF (2015):, 43. https://www.unicef.org/guatemala/media/536/file/M%-
C3%A1s%20Inversi%C3%B3n.pdf




Hay distintas razones por las que la mayoría de los niños o familias no denuncian 
los casos de abuso, puede ser debido al miedo, no existe una confianza en 
las autoridades o también la falta de conciencia. Las consecuencias de la 
violencia sexual son físicas, psicológicas y sociales, esto a corto y largo plazo, 
no solamente es un trauma para los niños y niñas, también afecta a sus familias 
y a las comunidades. A esto agregamos los riesgos de que los niños padezcan 
enfermedades, embarazos no deseados, trastornos psicológicos, discriminación 
y dificultades para su desarrollo en la escuela.
En Guatemala hay algunas instituciones que trabajan para proteger a los 
niños y niñas que han sufrido de violencia sexual, entre ellas está la Comisión 
Nacional Contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil (CONACMI), La Alianza, 
Fondo Naciones Unidas por la Infancia (UNICEF),  El Refugio de la Niñez, 
BICE - Oficina Internacional Católica de la Infancia, Ministerio Público (MP), 
Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), Defensoría de la niñez 
(PDH), entre otras. 
De la misma manera, Misión Internacional de Justicia (IJM) es una organización 
que tiene más de veinte años de trabajar a nivel mundial. Está integrada 
por un equipo global de abogados, investigadores, trabajadores sociales, 
activistas comunitarios y otros profesionales. En Guatemala esta organización 
trabaja para proteger a los niños y niñas de la violencia sexual a través de 
capacitaciones para reforzar el sistema de justicia. Coopera con autoridades 
nacionales y locales para rescatar a las víctimas, llevar a los criminales ante la 
justicia y  restaurar a los sobrevivientes.5
En la última década, la problemática de la inseguridad y la impunidad ha afec-
tado profundamente a los habitantes de Guatemala, El Salvador y Honduras y 
catalogado a la región, conocida como el triángulo norte de Centroamérica, 
como una de las más violentas del mundo. Los altos niveles de violencia, 
corrupción e impunidad han socavado la capacidad de los Estados de cons-
truir instituciones accesibles y eficientes; así como de abordar de manera más 
efectiva las necesidades de sus poblaciones.6
La independencia del sistema de justicia constituye a la vez una garantía del 
debido proceso y del respeto de los derechos humanos y es un factor esencial 
para el mejor funcionamiento del sistema de justicia. Un aspecto importante 
para que el sistema sea efectivo e independiente es el recurso humano y la 
capacidad, imparcialidad, objetividad e idoneidad de los funcionarios del 
sistema de justicia.7
5. Misioneros digitales, Misión Internacional de Justicia. (Consultado 28 de Abril del 2020) https://misionerosdigitales.com/mes-de-li-
bertad/mision-internacional-de-justicia/
6. Incidencia a favor de los derechos humanos en las Américas, El sistema de Justicia en Guatemala, WOLA (2019):, 4. https://www.
wola.org/wp-content/uploads/2020/04/Justicia-GT-ESP-3.10-1.pdf
7. Ibid, pág 40.
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Como parte del fortalecimiento del Sistema Público de Justicia (SPJ), Misión 
Internacional de Justicia trabaja con la Policía Nacional Civil, en distintas divi-
siones siendo una de ellas la División Especializada de Investigación Criminal 
(DEIC) a la cual pertenece el Departamento de Investigación contra Delitos 
Sexuales (DIDS), a través de los años han recabado la experiencia necesaria 
para la investigación de delitos de violencia sexual.
Los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Cobán y el muni-
cipio de Coatepeque son los únicos que cuentan con un DIDS. Sin embargo, en 
todas las delegaciones de la DEIC se investigan los delitos de violencia sexual, 
las cuales carecen de conocimientos específicos necesarios para la desarrollo 
de sus diligencias de investigación criminal en los delitos que trabajan a nivel 
república.
Por lo anterior, Misión internacional de Justicia tiene como principal actividad 
reformar el sistema de justicia, a través de distintas herramientas que permitan 
coadyuvar a los actores del sistema público de justicia, ser más eficaces en su 
labor. Debido a esto realizan capacitaciones, en temas de violencia sexual en 
contra de las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Por lo que las mismas se 
imparten, para que ellos puedan ser agentes de cambio y luchen por incidir 
en todos los espacios posibles.
Según datos estadísticos de casos de violencia sexual del 2018, en Guatemala 
se denunciaron 9 765 casos, al menos 11 163 víctimas agraviadas, de las cuales 
el 66 % representaba a niños, niñas y adolescentes, que son los más afectados.8
Misión Internacional de Justicia, trabaja por llevar el mensaje de 
justicia y libertad en Guatemala, por combatir la violencia sexual y 
también en alianza con autoridades locales para rescatar víctimas, 
llevar a los agresores ante la justicia, restaurar sobrevivientes y 
fortalecer los sistemas de justicia. Luchan por obtener justicia por 
las niñas, niños y adolescentes víctimas del fenómeno criminal de 
la violencia sexual. 
Esta situacion fue afectada debido a la enfermedad del coronavirus 
(COVID-19), entonces, propusieron un espacio de aprendizaje a 
distancia de manera virtual, sin embargo, no contaban con el 
material gráfico para desarrollar los cursos. Es aquí donde la 
oportunidad de diseño gráfico sobresalía y se identificó la forma de 
apoyar a este proyecto para reforzar la educación digital a través 
de los materiales necesarios.
8. IJM. “Quienes somos”, Infografía. 2020
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Misión Internacional de Justicia (IJM) es una organización que trabaja en 
fortalecer el sistema de justicia, luchando por las mujeres, niñas, niños 
y adolescentes víctimas de violencia sexual. Debido a la magnitud tan 
elevada que conllevan todos estos procesos, la información se maneja 
de manera discreta para que no sea divulgada y genere repercusiones 
de cualquier tipo en los afectados. 
Por esta razón, los sistemas de comunicación digitales como lo son 
una página web, redes sociales o algún otro medio por el cual se 
puedan dar a conocer, no toman lugar, quedando así como única 
línea de comunicación la  información interna, para conocimiento de 
sus colaboradores, y material impreso con información básica, la cual 
comparten con organizaciones que necesiten de su apoyo, pero el 
material es estructurado de manera comprensible al tipo de asociación 
con la que se entable relación. 
Mi Historia Importa es un proyecto donde se aprecia de mejor manera 
la comunicación visual en las distintas plataformas, cuentan con redes 
sociales como Facebook e Instagram y tiene disponible un enlace 
virtual por medio de una página web.
Dentro de la organización implementan la imagen corporativa en 
materiales como carpetas institucionales, hojas membretadas, firmas de 
correo, presentaciones institucionales, sellos, invitaciones para eventos 
e infografías. 
Por otra parte para las capacitaciones que impartían de manera 
presencial, utilizaban únicamente presentaciones digitales y documentos 
de apoyo impresos. Estas capacitaciones se vieron interrumpidas al 
ser afectadas por la enfermedad del coronavirus (COVID-19), lo que 
dificultó las reuniones pero no detuvo a la institución en su lucha para 
mejorar el sistema de justicia, por lo que buscaron otra alternativa para 
que estas capacitaciones continuaran, y  plantearon la posibilidad de 
la educación virtual. Sin embargo, se encontraron con la dificultad en 
la comunicación a través de los medios digitales para el desarrollo 
completo de los cursos, ya que es parte fundamental para  implementar 
el nuevo espacio de aprendizaje a distancia de manera virtual.
Antecedentes e identificación del 
problema de comunicación visual 
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DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN 
DEL PROBLEMA DE 
COMUNICACIÓN VISUAL
Misión Internacional de Justicia anteriormente, tenía un grupo encargado de 
mentores que trabajaban en la DEIC de manera presencial en cuatro departamentos 
y un municipio de mayor incidencia criminal en violencia sexual. Sin embargo, no se 
cubrían los 22 departamentos debido a la cantidad de personal que eso involucraba. 
Además, las personas trabajaban por separado y no estaba siendo funcional, entre 
otros factores que dificultaron el mismo. Por lo anteriormente expuesto, el proyecto 
terminó el año pasado. La organización continuó con un proceso de reconfiguración 
para cambiar esta situación y que se pudiera llegar a más personas y víctimas para 
fortalecer toda la institución policial. La IJM Guatemala protege tanto a las mujeres 
como a niños contra la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
En el proceso para cambiar esta situación, la organización identificó una forma más 
práctica de trabajo y aprendizaje para que de esta forma se pudieran incorporar 
conceptos de microaprendizaje como las tácticas del curso. Al mismo tiempo la 
enfermedad del Coronavirus (COVID-19) aceleró este proceso, por lo que detectaron 
que el aprendizaje  virtual se lograba adecuar a sus necesidades. Es así como inició 
el proceso para crear y estructurar los cursos virtuales a través de una plataforma 
e-learning llamada LMS 365 (Learning Management System).
Con esta herramienta no solo se prepararía a los investigadores con el conocimiento 
necesario, sino que a la vez se sensibilizarían para este tipo de fenómenos delictivos. 
Teniendo esto en cuenta desarrollaron el contenido del curso para la PNC de 
Investigación criminal en delitos contra la violencia sexual y violencia contra la mujer 
que constaba de cinco módulos de trabajo.
“El curso ya se encontraba estructurado, sin embargo, en el diagnostico de 
necesidades de comunicación gráfica se observó que había una deficiencia 
en cuanto al material gráfico desarrollado para las capacitaciones, dando 
oportunidad para desarrollar materiales gráficos para cada módulo dentro del 
curso y de estar forma dar a conocer un material con calidad visual a todos los 
investigadores a nivel república.
Por lo que con el proyecto se buscó generar material educativo digital, para 
que los cursos fueran desarrollados de manera integral, e impartidos de manera 





Luego de identificar el problema de comunicación gráfica, era fundamental determinar el impacto 
del desarrollo del proyecto de diseño gráfico, los efectos y los recursos con los que se contaban. 
Por lo que a continuación se detalla cada uno de estos puntos.
Trascendencia del proyecto
Para las capacitaciones que impartía la organización, se utilizaban 
materiales para reforzar el contenido que desarrollaban dentro del 
curso. Sin embargo, estos eran materiales impresos de pequeñas 
dimensiones que no tenían mayor trascendencia. Por consiguiente 
con este proyecto se buscó apoyar el nuevo proceso de aprendizaje 
a distancia de manera virtual a través de la elaboración del material 
gráfico como apoyo al curso para la PNC, de manera ordenada y 
siguiendo una estructura correcta la cual generará un impacto a nivel 
nacional ya que todos los investigadores de todas las delegaciones del 
DEIC podrán estar especializados en este tipo de fenómeno delictivo 
de violencia sexual.
Se pretende ayudar de manera positiva a Misión Internacional de 
Justicia, logrando a través del material gráfico poder fortalecer las 
líneas de aprendizaje dentro del curso. Contribuir así a capacitar a toda 
la DEIC con respecto a la investigación de este fenómeno delictivo, 
y de esta forma fortalecer el sistema de justicia para que aumenten 
capturas, ordenes, solicitudes, y que juntamente puedan ser agentes 
de cambio, protegiendo a las niñas, niños y adolescentes víctimas de 
violencia sexual.
Con la realización de este proyecto se pretende apoyar a Misión 
Internacional de Justicia en el desarrollo de materiales gráficos, para 
lograr así ser un centro de formación para el personal de todo el 
triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, El salvador y Honduras), 
y aportar en el nuevo proceso de aprendizaje a distancia de manera 




Incidencia del diseño gráfico
A través de la elaboración del material educativo digital, para los cursos 
que desarrollará Misión Internacional de Justicia, se buscó generar de 
manera gráfica recursos que cumplieran con los elementos necesarios 
de comunicación visual para que se transmitiera toda la información, 
cumpliendo las premisas de diseño establecidas, como lo fueron el 
formato para acoplarse a las plataformas digitales, la elección correcta 
de la tipografía con base en el grupo objetivo, una paleta de colores que 
produjera un enlace tanto con la organización como con el proyecto.
Todos estos elementos gráficos ayudarán a comprender cada uno 
de los módulos de mejor manera, trabajando con una línea gráfica 
establecida para marcar un parámetro de cómo se deben trabajar los 
otros cursos que Misión Internacional de Justicia desarrolle.
El contenido del material se analizó para que pudiera ser utilizado de 
manera que generara un interés de compresión en el lector y que pudieran 
sentirse cómodos completando los cursos, no dejando de lado el atractivo 
visual, que establecería los vínculos memorables con la organización. 
Todos esos elementos digitales fueron tomados en cuenta para que la 
composición final fuera adecuada al grupo objetivo.
Los dos aspectos fundamentales de estos materiales como lo eran el 
contenido textual y el diseño funcional fueron la base esencial para 
desarrollar de manera correcta el proyecto.
Factibilidad del proyecto
Misión Internacional de Justicia, brindó todo el apoyo necesario para 
la realización del proyecto, contando con un presupuesto establecido 
para la plataforma de aprendizaje a distancia de manera virtual, donde 
el objetivo era generar todos los recursos gráficos necesarios para el 
desarrollo de un curso y que con estos materiales el sistema de justicia 
pudiera especializarse en temas de violencia sexual en contra de niñas, 
niños, adolescentes y mujeres.
De la misma manera los profesionales de la organización, que lideraron 
este proyecto, formaban un equipo de trabajo capacitado, responsable, 
comprometido, que de forma estructurada fueron generando el 
contenido que se utilizaría para poder desarrollar este proyecto, por 




Adicionalmente, la proyectista contaba con el equipo necesario para 
trabajar, contaba con todas las capacidades, habilidades y técnicas 
adecuadas para desarrollar el proyecto de manera satisfactoria, basado 
en los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso educativo 
profesional en Diseño Gráfico.
Los anteriores recursos lograron que la proyectista trabajara sin ningún 
inconveniente y que las piezas fueran realizadas con éxito.
Objetivo general
Contribuir con Misión Internacional de Justicia a través de la gestión 
y producción de material gráfico digital, para el fortalecimiento del 
sistema de justicia en temas de violencia en contra de mujeres, niños, 
niñas y adolescentes.
Objetivo específico de comunicación
Facilitar el proceso de aprendizaje del curso que se impartirá de 
manera virtual por Misión Internacional de Justicia, a través del diseño 
de materiales gráficos educativos dirigidos a los investigadores de 
la División Especializada de Investigación Criminal de la policía en 
Guatemala.
Objetivo específico de diseño
Crear material gráfico para medios digitales que transmita toda 
la información del curso virtual de manera clara a través de una 
diagramación limpia con códigos visuales funcionales.
objetivos
Se debe tener en cuenta que para la elaboración del proyecto fue sumamente importante 
establecer los objetivos para que todo el esfuerzo y las acciones que se realizaran fueran dirigidas 




Perfil de la organización




Antecedentes de la organización
Misión Internacional de Justicia (IJM) es una organización no lucrativa, con más 
de 20 años de experiencia luchando contra las formas más crueles de violencia. 
IJM trabaja por llevar el mensaje de justicia y libertad en Guatemala, por 
combatir la violencia sexual y también en alianza con autoridades locales para 
rescatar víctimas, llevar a los agresores ante la justicia, restaurar sobrevivientes 
y fortalecer los sistemas de justicia. Luchan por obtener justicia por las niñas, 
niños y adolescentes víctimas del fenómeno criminal de la violencia sexual. 
Cronológicamente los avances que Misión Internacional de Justicia en Guatemala 
son los siguientes:
PERFIL DE la organización
A continuación se presentan todos los datos de 
Misión Internacional de Justicia (IJM), ubicados en la 
ciudad de Guatemala, lugar en donde se desarrolló 
el proyecto.
Misión Internacional de Justicia inicia sus operaciones en 
Guatemala.
Desde el año 2005 han trabajado para reducir la impu-
nidad en los casos de violencia sexual en contra de niños, 
niñas y adolescentes, a través de la transformación del 
sistema de justicia, para que obtengan justicia. 
Guatemala revisó la legislación.
Misión Internacional de Justicia (IJM) Guatemala se une 
a otras entidades para revisar la Ley en Contra de la 
Violencia Sexual, Trata y Explotación Sexual, con la cual 
se logró definir claramente estos delitos y sus sanciones.
Misión Internacional de Justicia (IJM) logra las 100 
condenas sólidas en casos de delitos sexuales contra la 






Nuevas normas nacionales establecidas con la orientación 
de la organización.
Misión Internacional de Justicia ayuda a redactar la Norma-
tiva para el uso de cámara Gesell, circuito cerrado y otras 
formas para tomar la declaración a niños, niñas y adoles-
centes víctimas y/o testigos en casos de casos de agresión 
sexual la cual es aprobada por el Procurador General y la 
Corte Suprema de Justicia.
La organización es autorizada para capacitar a la Policía 
de Guatemala.
Se firma Convenio de cooperación con el Gobierno de 
Guatemala para fortalecer la sección de investigación de 
delitos sexuales.
Especialización de Delitos Sexuales, PNC.
Hubo 74 investigadores de la Policía Nacional Civil 
graduados y se realizó el Diplomado en Investigación 
Criminal de Violencia Sexual.
Movilización de las iglesias.
Misión Internacional de Justicia se une a otras organiza-
ciones que conforman el Movimiento Cristiano contra la 
Violencia hacia Niñez para lanzar el Kit de Recursos para 
mitigar la violencia sexual hacia la niñez que ha servido 
para sensibilizar y educar a las iglesias en estos temas.
Misión Internacional de Justicia expande sus servicios.
Enfoca sus actividades de crecimiento en Guatemala, 
Quetzaltenango, Alta Verapaz y se agrega Escuintla. Realiza 
el proyecto Mi Historia Importa. Se creó la herramienta 
tecnológica SIADS, para dar seguimiento inmediato a los 
indicadores clave de delitos sexuales.
Durante este año se efectuaron:
Órdenes de aprehensión 3 406. Agresores condenados 







9. IJM. “Quienes somos”, Infografía. 2020
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Filosofía de la organización
La IJM tiene una misión y visión de trabajo, que los motiva a realizar sus tareas diarias, 
trabajan bajo una serie de valores, que los impulsa profesional y espiritualmente.
Misión
Proteger a personas de las fuerzas violentas de la injusticia asegurando el 
rescate, restauración de las víctimas y que los sistemas públicos de Justicia 
operen en favor de los pobres.
Visión
Rescatar a millones, proteger a medio billardo y hacer que la justicia para los 
pobres sea imparable.10
Objetivos
• Reducir la impunidad en los casos de violencia  sexual en contra de los 
niños y niñas
• Rescatar víctimas
• Llevar agresores ante la justicia
• Restaurar sobrevivientes
• Fortalecer los sistemas de justicia
Valores
La forma en la que los empleados de IJM se conducen 
es a veces tan importante como el trabajo mismo. 
Los valores predominantes de IJM afectan todo lo 
que hacen, son cristianos, son profesionales, son 
constructores de puentes:
Son cristianos: 
Inspirados en Jesucristo, se someten al Padre, 
dependen del Espíritu Santo dirigidos por las escrituras 
y están en comunidad con el cuerpo de Cristo local 
y más allá buscan manifestar el fruto del espíritu en 
todo lo que hacen con amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.




La naturaleza de su trabajo implica asunto de la más alta gravedad, esto 
implica que todo lo que hacen, tanto de sustancia como presentación, se hace 
buscando el más alto nivel de profesionalismo para despertar, ganar y mantener 
la confianza de aquellos a quienes sirven. 
Consecuentemente le dan valor al conocimiento y a la pericia. Demandan 
exactitud y fiabilidad, invierten en la excelencia, ejercitan sus esfuerzos extremos 
para alcanzar resultados. Son evaluados por resultados y les encanta aprender. 
Son constructores de puentes:
Ser constructores de puentes significa fundamentalmente que buscan hacer 
su trabajo con vigor, audacia, energía, pero con humildad. Su identidad funda-
mental no se deriva de una subcultura de exclusión, sino de un testimonio de 
gracia amorosa. En la medida en la que avance su misión de servir a víctimas 
de injusticia, se esfuerzan en hallar campo común del trabajo cooperativo, con 
toda persona de buena voluntad de un rango amplio de culturas y religiones.
Metas
Equipar a los fiscales, jueces y policías para responder 
a los delitos sexuales contra niños y tratar a las víctimas 
con sensibilidad. 
Actividades principales
Equipan y colaboran con socios locales a través de 
capacitaciones para garantizar que cada niño esté 
protegido y en un lugar seguro.
Brindan un apoyo constante a través de socios y volun-
tarios capacitados por IJM, fortaleciendo al niño y a la 
familia para que pueda sanar en un ambiente seguro 
y estable. 
Programa mi historia importa
Realizan acciones de incidencia que impactan a favor 
de la niñez guatemalteca. Estas acciones las llevan a 
cabo en espacios públicos, privados y políticos. Se 
reúnen cada primer sábado del mes. Procuran siempre 
mantener el mismo espacio de reunión para que les sea 
fácil el desplazamiento y puedan recordarlo fácilmente. 
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Áreas de cobertura geográfica
La IJM cuenta con 18 oficinas de campo en distintas regiones de África, 
Latinoamérica, Sur y Sureste de Asia y 5 oficinas socias, luchando en contra 
de la injusticia en casos de: tráfico de personas, esclavitud, robo de tierras, 
brutalidad policíaca, falta de derechos ciudadanos y violencia sexual.11
En Guatemala se trabaja en la capital y en los departamentos de Escuintla, 
Quetzaltenango y Alta Verapaz.
Población Meta
Mujeres, niñez y adolescencia, sistema público de justicia.
Misión Internacional de Justicia se centra en reforzar el Sistema Público de 
Justicia, apoya el trabajo de expertos que buscan traer justicia a víctimas, 
restaurar sobrevivientes y llevar a los agresores ante la justicia. A través de 
socios locales se aseguran que los más vulnerables cuenten con el apoyo 
que necesitan, que son las mujeres, niños, niñas y adolescentes que sufrieron 
de abuso sexual.
Cultura de comunicación visual
Página oficial de IJM
Misión Internacional de Justicia (IJM) cuenta con una página web global 
(ver Figura 1-3), que es manejada por las oficinas centrales en Washington, 
la página está en inglés y está dirigida al trabajo que hacen en otros países 
y a donantes. En Guatemala no cuentan con ninguna red social, ni página 
web debido a que la información se maneja de manera discreta para que no 
sea divulgada generando repercusiones de cualquier tipo en los afectados.
11. IJM. “Quienes somos”, Infografía. 2020
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Figura 1. Página web Misión Internacional de Justicia USA
Fuente: https://ijm.org/
Figura 2. Página web Misión Internacional de Justicia USA
Fuente: https://ijm.org/





El proyecto de Mi Historia Importa, una comunidad que apoya a los 
sobrevivientes de violencia sexual, se da a conocer a través de facebook, 
instagram y una página web, donde se comparte toda la información necesaria 
para que las personas estén informadas y al tanto de las actividades.
En la figura 4 y 5 se observa la página Web de esta comunidad.
Figura 4. Página principal de Mi Historia Importa
Fuente: https://www.mihistoriaimporta.org/




De la figura 6 a la 9, se puede observar un post de facebook de la página 
de Mi Historia Importa y también su instagram, en donde publican frases de 
sobrevivientes o del tema de la violencia sexual.
Figura 6. Página de facebook de MHI
Fuente: https://www.facebook.com/mihistoriaimporta
Figura 7. Post de facebook de MHI
Fuente: https://www.facebook.com/mihisto-
riaimporta
Figura 8. Post de instagram de MHI
Fuente: https://www.instagram.com/mihisto-
riaimportagt/?hl=es-la




PERFIL DEL GRUPO OBJETIVO
Para el desarrollo de este proyecto era necesario conocer el grupo objetivo a quién sería dirigida 
la solución gráfica, es decir las características generales que envuelven a cada persona, para 
que de esta forma se adaptara el material, de acuerdo a las necesidades.  
El enfoque directo de las piezas era hacia los investigadores de la División Especializada de 
Investigación Criminal de la Policía Nacional en Guatemala. A continuación se detalla cada una 
de las características representativas:
Características sociodemográficas
Edad: 20-30 años




Estado civil:  soltero-casados
Ocupación: trabajadores de la Policía Nacional Civil 
Idioma: español
Características socioeconómicas
Clase social: están ubicados en una clases social Baja Alta - Media baja.
NSE: D y D+





Personalidad: tolerante, comunicativo, asertivo, objetivo, imparcial y 
servicial.
Estilo de vida: personas optimistas, con motivación de superación 
y personas que están dispuestas a ayudar, en favor de la población 
Guatemalteca. 
Religión: cristianos.
Valores: son responsables, honrados, solidarios, serviciales.
Intereses: programas y grupos de apoyo para trabajar de forma orga-
nizada y en equipo con liderazgo. En el área visual buscan videos a 
través de las redes sociales, como facebook o youtube, donde se tocan 
temas de apoyo al país, de la misma manera consultan páginas afines, 
imágenes que transmitan liderazgo y respeto. El impacto visual es 
demasiado grande, por tal motivo se realizó una observación y luego 
de interactuar con los participantes se identificó que las paletas de 
colores que se adecuan a ellos son sobrios para que ayuden a tener 
una estabilidad emocional y generen un desenvolvimiento de activi-
dades positivas de ayuda para con los demás. Realizan turnos de 24 
a 72 horas, por lo que luego de un horario pesado su prioridad es 
compartir con sus familias por tener una estrecha relación con ellos. 
Una de sus metas dentro de la institución es cumplir con sus 20 años 
de servicio para la población. La mayoría tiene una gran pasión por el 
fútbol que los hace llevar una vida ejercitada.
Lugar y momento en los que la 
institución y el grupo objetivo se 
encuentran
En Misión Internacional de Justicia luchan por proteger a la niñez 
guatemalteca de distintas formas de violencia sexual. La IJM 
anteriormente, tenía un grupo encargado de mentores que trabajaban 
de manera presencial en cuatro departamentos y un municipio de 
mayor incidencia criminal en violencia sexual. Era en ese momento en 
donde IJM se encontraba con el G.O. Sin embargo no se cubrían los 
22 departamentos debido a la cantidad de personal que eso involucra, 
además, las personas trabajaban por separado y no estaba siendo 
funcional, entre otros factores que dificultaron el mismo. 

Flujograma 
Cronograma de trabajo 






Para la realización del proyecto fue necesario desarrollar una serie de pasos que se llevarían a 
cabo junto al proceso de diseño gráfico para una gestión clara y ordenada del mismo.
Reunión zoom con la institución
Definir piezas gráficas a trabajar
Recopilación de información necesaria
Elaboración estrategia creativa
Establecer las premisas de diseño y 
concepto de diseño
Definir la solución gráfica




Bocetaje  con lapiceros y regla
Bocetaje con colores
















Insumos: Transporte -Agenda -Laptop- Lapicero-Acceso 
a internet
Insumos: Agenda para anotar -Computadora -Lapicero 
-Regla -Lapices -Crayones  -Acceso a internet - Referencias 
- Borrador
Insumos: Agenda para anotar -Computadora -Lapicero 
-Acceso a internet
40 h
Insumos: Agenda -Laptop- Lapicero-Acceso internet
39
03 Planeación operativa
Insumos: Computadora -Acceso a internet
45 h
Insumos: Computadora -Acceso a internet
30 h
Insumos: Computadora -Acceso a internet - Hojas
70 h
Insumos: Computadora -Acceso a internet 
20 h






Segundo nivel de visualización
Digitalizar propuesta seleccionada
Establecer jerarquías visuales
Elaborar instrumento de coevaluación






Elaborar instrumento de validación
Validación con el grupo objetivo
Analizar resultados

















Se establecieron las actividades en función del tiempo, desde el comienzo hasta el final del 
proceso, el cual duró 3 meses. El desarrollo de esta lista sirve para comprender la secuencia 
del trabajo que se llevó a cabo.
AGOSTO
Actividad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Reunión en Zoom con la institución













Actividad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Bocetaje a lápiz
Bocetaje a lapicero y regla
Bocetaje a crayones
Avances marco teórico
Realizar instrumentos de 
autoevaluación
Analizar propuestas






Mostrar avances con la 
institución
Elaborar coevaluación
Coevaluación con expertos de la 
institución
Coevaluación con profesionales 
de diseño
OCTUBRE
Actividad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Presentar avances a la institución
Finalizar digitalización del material
Elaborar instrumento de 
validación
Validación con el grupo objetivo
Análisis de resultados





Tabla 2. Secuencia de trabajo mes de septiembre
Fuente: elaboración propia




PREVISIÓN DE RECURSOS 
Y COSTOS
En la elaboración de este proyecto se tomaron en cuenta los gastos que se tendrían durante los 
tres meses que duró la realización del mismo, por lo que en la tabla 4 se muestra un resumen 
de los gastos del proyectista, incluyendo equipo, utilidades y gastos fijos.
En el anexo núm.1 puede consultar la versión más detallada 
sobre estos gastos y cómo fueron distribuidos.
DESCRIPCIÓN SUBTOTAL
Gastos equipo Q 3,172.00
Gastos viáticos Q 2,260.00
Gastos fijos Q 2,450.00
TOTAL Q 7,882.00







Contexto de la 
problemática social que 
atiende Misión 
Internacional de Justicia
Violencia, un problema latente
La violencia contra la mujer, violencia sexual 
infantil y el sistema de justicia en Guatemala 
son los temas tratados en el presente proyecto. 
La relación entre estos elementos permite 
tener una visión más amplia de lo que ocurre 
en Guatemala y qué se está haciendo para 
proteger a las personas que sufren día a día 
de este fenómeno delictivo.
Violencia,  una palabra con un impacto inmenso 
en la sociedad guatemalteca,  constituye un 
problema social, una amenaza a la seguridad 
pública,  que en algún momento de nuestra 
vida, nos ha afectado directa o indirectamente 
a todos. Pero si la palabra violencia engloba 
muchas conceptos, ¿cómo la podríamos 
definir? Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)12 la violencia es el uso deliberado 
de la fuerza física o del poder, ya sea en grado 
de amenaza o efectivo, contra uno mismo o 
hacia otra persona o comunidad.
La violencia contiene una gama extensa 
de actos, en donde las probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños psicológicos y 
12. “Informe Mundial Sobre La Violencia Y Salud.pdf” (Ginebra 27, Suiza: Organización Mundial de la Salud, 2002), https://www.who.
int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf.
trastornos de desarrollo son muy altas.  ¿Hay 
algún factor que explique por qué una persona 
actúa de manera violenta? En el Informe 
mundial sobre la violencia y la salud de la OMS, 
definieron un modelo con factores biológicos, 
sociales, culturales, económicos y políticos que 
influyen en la violencia. 
Este modelo consta de 4 niveles: el individual, 
el relacional, el comunitario y el social.
En el nivel individual se examinan los 
factores biológicos y de la historia personal, 
se encuentran los trastornos psíquicos o 
de personalidad, las toxicomanías y los 
antecedentes de comportamientos agresivos 
o de haber sufrido maltrato.  
En el nivel relacional se investiga el modo 
en que las relaciones con la familia, los 
amigos, la pareja y los compañeros influyen 
en el comportamiento violento, teniendo en 
cuenta a tal efecto factores como el hecho de 
haber sufrido castigos físicos severos durante 




13. “Informe Mundial Sobre La Violencia Y Salud.pdf” (Ginebra 27, Suiza: Organización Mundial de la Salud, 2002), https://www.who.
int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf.
14. Protocolo De Identificación, Atención Y Referencia De Casos De Violencia Dentro Del Sistema Educativo Nacional, pdf (Guatemala: 
Ministerio de Educación, 2012), https://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/anuncios/informes_gestion_mineduc/documents/
Protocolo_Educacion_2013.pdf.
15. “Violencia Contra La Mujer - OPS/OMS”, Paho.Org, 2011, https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-mujer.
16.  Violencia Contra Las Mujeres, pdf (UN Department of Public Information, 2009), https://www.un.org/es/events/endviolenceday/
pdfs/unite_the_situation_sp.pdf.
En el tercer nivel se exploran los contextos 
comunitarios en los que se desarrollan las 
relaciones sociales, como las escuelas, los 
lugares de trabajo, el vecindario y se intenta 
identificar las características de estos ámbitos 
que aumentan el riesgo de actos violentos.
El cuarto nivel se centra en los factores de 
carácter general relativos a la estructura 
de la sociedad, como las normas sociales 
que contribuyen a crear un clima en el 
que se alienta o se inhibe la violencia, 
aunque también tiene en cuenta las 
políticas sanitarias, económicas, educativas 
y sociales que contribuyen a mantener las 
desigualdades económicas o sociales entre 
los grupos de la sociedad.13
La  Asamblea Mundial de la Salud solicitó 
a la Organización Mundial de la Salud que 
elaborara una tipología de la violencia para 
caracterizar los diferentes tipos de violencia, 
en las cuales definieron las siguientes:
Violencia según quien comete el acto 
violento, en esta categoría se encuentra la 
violencia autoinflingida, que comprende el 
comportamiento suicida y las autolesiones; 
la violencia  intrapersonal, que se refiere a 
la violencia familiar o de pareja y violencia 
comunitaria; la violencia colectiva se subdivide 
en violencia social, violencia política y violencia 
económica. 
Violencia según el tipo de daño causado, esta 
categoría incluye la violencia física, psicológica, 
sexual, económica o patrimonial.14
Luego de conocer cuales son los tipos de 
violencia podemos identificar dos grandes 
flagelos que afectan hoy en día a nivel mundial 
de una manera impactante. La violencia sexual 
y violencia contra la mujer, son actos atroces 
que afectan a millones de personas pero 
principalmente a mujeres y niños, siendo estos 
los mas vulnerables en nuestra sociedad de ser 
víctimas de la violencia.
Las Naciones Unidas definen la violencia 
contra la mujer como:
Todo acto de violencia de género que resulte, 
o pueda tener como resultado un daño físico, 
sexual o psicológico para la mujer, inclusive 
las amenazas de tales actos, la coacción o 
la privación arbitraria de libertad, tanto si 
se producen en la vida pública como en la 
privada.15
La violencia contra las mujeres puede ser física, 
sexual, psicológica y económica. Todas estas 
formas de violencia afectan a las mujeres a lo 
largo de su vida, las mujeres que experimentan 
violencia sufren de una variedad de problemas 
de salud y se disminuye su capacidad para 
participar en la vida pública. Afecta a las 
familias de todas las generaciones y refuerza 
otros tipos de violencia prevalecientes en 
la sociedad. La violencia contra las mujeres 
también agota a las mujeres, a sus familias, 
comunidades y naciones, no se confina a una 
cultura, región o país específico, ni a grupos 
particulares de mujeres en la sociedad. Las 
raíces de la violencia contra la mujer yacen 




La OMS17 publicó una estimación en donde 
indican que una de cada tres mujeres en el 
mundo han sufrido violencia física y/o sexual 
por terceros en algún momento de su vida. La 
mayoría de estos casos son violencia infligida 
por la pareja. En todo el mundo, casi un 
tercio (30 %) de las mujeres que han tenido 
una relación de pareja refieren haber sufrido 
alguna forma de violencia física y/o sexual por 
parte de su pareja en algún momento de su 
vida. Un 38 % de los asesinatos de mujeres que 
se producen en el mundo son cometidos por 
su pareja masculina.
Violencia sexual
Si queremos entender de una manera más 
completa, debemos definir qué es la violencia 
sexual, todos tenemos un concepto básico, 
pero este flagelo va más allá que un simple 
acto, es una violación a los derechos humanos. 
Ser víctima de violencia sexual es una de las 
situaciones más duras por la que una persona 
puede pasar, conlleva sufrimiento y es un 
hecho traumático que tarda en ser superado. 
La OMS define la violencia sexual como: 
Todo acto sexual, la tentativa de consumar 
un acto sexual, los comentarios o insinua-
ciones sexuales no deseados, o las acciones 
para comercializar o utilizar de cualquier 
otro modo la sexualidad de una persona 
mediante coacción por otra persona, inde-
pendientemente de la relación de ésta con 
la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el 
hogar y el lugar de trabajo.18
Otro escenario donde puede haber violencia 
sexual es si una persona no está en condiciones 
17.  “Violencia Contra La Mujer”, Who.Int, 2017, https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women.
18. Comprender Y Abordar La Violencia Contra Las Mujeres. Violencia Sexual., pdf (Washington, D.C., EE. UU: Organización Mundial 
de la Salud, 2013), https://oig.cepal.org/sites/default/files/20184_violenciasexual.pdf.
19. Informe Mundial Sobre La Violencia Y La Salud, pdf (Washington, D.C: Organización Mundial de la Salud, 2003), https://iris.paho.
org/bitstream/handle/10665.2/725/9275315884.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
20. Rubén Valle et al., “Agresión Sexual Intrafamiliar Y Extrafamiliar”, Revista De Saúde Pública, 2018, https://doi.org/10.11606/S1518-
8787.2018052000539.
de dar su consentimiento,  por ejemplo si esta 
bajo efectos de drogas, está ebria, dormida, o 
puede ser que no de su consentimiento por 
miedo, edad, enfermedad, entre otros.
Algunas definiciones de violencia sexual se 
limitan a los actos que incluyen la fuerza o la 
amenaza de violencia física, incluye la viola-
ción, definida como la penetración forzada 
físicamente o empleando otros medios de 
coacción.19
Hay dos tipos de agresiones sexuales que 
pueden darse: la intrafamiliar que es la que 
ocurre en el entorno familiar, cometida por 
alguien que vive en el mismo hogar que la 
víctima; y la extrafamiliar, estas agresiones 
suelen ocurrir fuera del hogar y son mayor-
mente cometidas por personas conocidas por 
la víctima y en una pequeña proporción de 
casos, por extraños. 20
Este delito de la violencia sexual, si bien puede 
afectar a cualquier persona, los más vulnera-
bles son los niños y niñas, puede ocurrir en sus 
hogares, instituciones, escuelas, comunidades 
entre otros. 
En 2002, la OMS estimó que 150 millones 
de niñas y 73 millones de niños menores de 
18 años experimentaron relaciones sexuales 
forzadas u otras formas de violencia sexual 
con contacto físico (Estudio de las Naciones 
Unidas sobre la violencia contra los niños). 
Puede que varios millones más estén siendo 
explotados en la prostitución o la pornografía 
cada año, la mayoría de las veces debido a 
falsas promesas y un conocimiento limitado 
sobre los riesgos. 
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21. “La Violencia Sexual Contra Los Niños”, UNICEF, 2012, https://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58006.html.
22. Más Inversión, pdf (Ciudad de Guatemala: Fondo de las Naciones Unidas, 2015), 43 https://www.unicef.org/guatemala/media/536/
file/M%C3%A1s%20Inversi%C3%B3n.pdf.
23. Bice, Lucha contra el abuso sexual en Guatemala, Bice. (Consultado 17 de Abril del 2020) https://bice.org/es/lucha-contra-el-
abuso-sexual-en-guatemala/
24. Guillermo Díaz, Violencia Contra La Mujer En Guatemala, ebook (Guatemala: Sociedad y Discurso, 2013), https://core.ac.uk/
download/pdf/229016817.pdf.
25. Femicidio Y Otras Formas De Violencia En Contra De La Mujer, ebook, 2nd ed. (Guatemala: Instituto Nacional de Estadística, 2017), 
https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2019/09/25/20190925224326pINgR0Du1o9wh2BWJSX2JyrmTw3czqxA.pdf.
Sin embargo, la verdadera magnitud de la 
violencia sexual está oculta, debido a su 
naturaleza sensible e ilegal.21
La violencia sexual puede tener muchas 
consecuencias en las víctimas, ya sean 
físicas, psicológicas, sociales y no solamente 
para los niños, también para sus familias y 
comunidades. Tienen el riesgo de contraer 
alguna enfermedad, tener embarazos no 
deseados, trastornos, discriminación y burlas 
en la escuela. Estos dos grandes delitos 
tienen un gran impacto mundial, pero si nos 
enfocamos en Guatemala, ¿cómo estamos 
en cuanto a esta situación? En Guatemala, 
los niños y los adolescentes no tienen un 
conocimiento total sobre sus derechos, por lo 
que no pueden exigir su aplicación, entonces 
la violación a los mismos es un acto constante. 
La UNICEF22 manifestó que en el año 2014 el 
Ministerio Público recibió 8 067 denuncias de 
violencia sexual contra niñas y niños, es decir, 
un promedio de veintidós al día.
Cada año, se manifiestan al menos 11 000 
casos de abusos sexuales contra los niños en el 
país. Un niño de cada siete sufre violencias y es 
víctima de abuso sexual. En el 80 % de los casos, 
las violencias sexuales ocurren en el círculo 
familiar. 70 % de las niñas abusadas contraen 
enfermedades sexualmente transmitidas.23
Adicional, con el tema de violencia contra la 
mujer en Guatemala, un informe del la UNICEF 
reveló que el 28 % de las mujeres reportan 
violencia de parte de su pareja al menos una 
vez en su vida y casi 10 % en los últimos doce 
meses.24 La violencia contra la mujer es un 
fenómeno con arraigo cultural en Guatemala, 
pero en la última década se ha hecho más 
evidente a través de datos estadísticos. 
Según el Sistema Nacional de Información de 
Violencia en contra de la Mujer (SNIVCM), en 
2017, al menos 57 de cada diez mil mujeres 
fueron agraviadas por femicidio y otras formas 
de violencia en contra de la mujer. Dentro del 
delito de violencia en contra de la mujer la 
manifestación de violencia psicológica tiene 
la mayor incidencia, seguido de la violencia 
física. Según PNC, de 20 mujeres agredidas por 
hombres en 2017, 12 mantenían o mantuvieron 
una relación íntima con el agresor. 25
En estos dos delitos de violencia sexual y 
violencia contra la mujer, se debe tomar en 
cuenta que la denuncia es fundamental, 
esta forma es la única para que las víctimas 
encuentren justicia. Sin embargo, ¿cómo se 
encuentra Guatemala ante esta situación? El 
principal indicador de la debilidad del Estado 
para combatir estos fenómenos de violencia 
es el bajo porcentaje de casos denunciados en 
que se condena a los culpables de violencia. 
La relación de las víctimas con el sistema 
de justicia influye mucho en su decisión de 
denunciar y muchas veces esto no se da 
debido a las siguientes razones:
Desconocimiento del sistema de justicia. 
A menudo las víctimas no han recibido 
información sobre el funcionamiento del 




Desconfianza en el sistema. Las víctimas 
tienen una percepción negativa del sistema 
de justicia y tienen miedo al estigma que 
este puede ocasionar. La sensación de que 
se las escucha poco y que no les permiten 
dar explicaciones más allá de negar o afirmar 
las preguntas efectuadas, lo que contribuye 
a incrementar su desconfianza.
Algunas víctimas creen que acudir a la policía 
resultará inútil o que no se les creerá.
La dificultad de aportar pruebas.26
Adriana Quiñónez, representante de ONU 
Mujeres en Guatemala, considera que para 
que exista un verdadero cambio a través de 
la justicia “no basta solo con obtener una 
condena, debe también haber una reparación 
digna y transformadora”.27
En Guatemala hay instituciones que trabajan 
para proteger a las mujeres, niños y niñas 
que han sufrido de violencia, entre ellas está 
la Comisión Nacional Contra el Maltrato y 
Abuso Sexual Infantil (CONACMI), Fondo 
Naciones Unidas por la Infancia (UNICEF), 
Ministerio Público (MP), Comisión Nacional de 
la Niñez y Adolescencia (CNNA), Defensoría 
de la niñez (PDH), Policía Nacional Civil, PNC, 
Ministerio Público (MP), Organismo Judicial 
(OJ), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 
Coordinadora Nacional para la Prevención de 
la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres 
(CONAPREVI), entre otras. 
26. Anna Juárez, “Un Estudio Analiza Los Motivos Que Inhiben La Denuncia De Abusos Sexuales”, Universitat Catalunya, 2016, https://
www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2016/053-denuncia-abusos-sexuales.html.
27. López, Heissel, y Diego Manrique. “Sin Sangre No Hay Justicia: La Violencia Psicológica Contra La Mujer En Guatemala | Plaza 
Pública”. Plaza Pública, 2018. https://www.plazapublica.com.gt/content/sin-sangre-no-hay-justicia-la-violencia-psicologica-con-
tra-la-mujer-en-guatemala.
28. Editor mdc, “Misión Internacional De Justicia”, Misioneros Digitales Católicos MDC, 2018, https://misionerosdigitales.com/mes-de-li-
bertad/mision-internacional-de-justicia/.
29. Incidencia a favor de los derechos humanos en las Américas, El sistema de Justicia en Guatemala, WOLA (2019):, 4. https://www.
wola.org/wp-content/uploads/2020/04/Justicia-GT-ESP-3.10-1.pdf
Misión Internacional de 
Justicia
De la misma manera, Misión Internacional 
de Justicia (IJM) es una organización que 
tiene más de veinte años de trabajar a nivel 
mundial. Está integrado por un equipo global 
de abogados, investigadores, trabajadores 
sociales, activistas comunitarios y otros 
profesionales. En Guatemala esta organización 
trabaja para proteger a las mujeres, niños y 
niñas de la violencia a través de capacitaciones 
para reforzar el sistema de justicia. Coopera 
con autoridades nacionales y locales para 
rescatar a las víctimas, llevar a los criminales 
ante la justicia y  restaurar a los sobrevivientes.28
En la última década, la problemática de la 
inseguridad y la impunidad ha afectado 
profundamente a los habitantes de Guatemala, 
El Salvador y Honduras y catalogado a la 
región, conocida como el triángulo norte 
de Centroamérica, como una de las más 
violentas del mundo. Los altos niveles de 
violencia, corrupción e impunidad han 
socavado la capacidad de los Estados de 
construir instituciones accesibles y eficientes; 
así como de abordar de manera más efectiva 
las necesidades de sus poblaciones.29
La independencia del sistema de justicia cons-
tituye a la vez una garantía del debido proceso 
y del respeto de los derechos humanos y es un 
factor esencial para el mejor funcionamiento 
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30. Incidencia a favor de los derechos humanos en las Américas, El sistema de Justicia en Guatemala, WOLA (2019):, 40. https://www.
wola.org/wp-content/uploads/2020/04/Justicia-GT-ESP-3.10-1.pdf
31. Modelo De Investigación Criminal De Casos De Violencia Contra La Mujer, pdf (Guatemala: Naciones Unidas Guatemala, 2018), 
https://guatemala.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Modelo%20de%20Investigaci%C3%B3n%20Criminal.pdf.
32. “Cómo La Educación Puede Reforzar El Estado De Derecho”, UNESCO, 2019, https://es.unesco.org/news/como-educacion-pue-
de-reforzar-estado-derecho.
del sistema de justicia. Un aspecto importante 
para que el sistema sea efectivo e indepen-
diente es el recurso humano y la capacidad, 
imparcialidad, objetividad e idoneidad de los 
funcionarios del sistema de justicia.30
Como parte del fortalecimiento del Sistema 
Público de Justicia (SPJ), Misión Internacional 
de Justicia trabaja con la Policía Nacional Civil. 
La Policía Nacional Civil (PNC) es una 
institución profesional armada, ajena a toda 
actividad política. Su organización es de 
naturaleza jerárquica y su funcionamiento 
se rige por la más estricta disciplina. La PNC 
ejerce sus funciones durante la veinticuatro 
horas del día en todo el territorio de la 
república. La Orden General No. 67-20141 
contiene la organización y designación 
de funciones de la División Especializada 
en Investigación Criminal (DEIC), de la 
Subdirección General de Investigación 
Criminal de la PNC, a través de la cual se 
derivan sus unidades operativas, mediante 
Departamentos de Investigación Criminal.31
Misión Internacional de Justicia trabaja con la 
Policía Nacional Civil, en distintas divisiones 
siendo una de ellas la División Especializada 
de Investigación Criminal (DEIC), a la cual 
pertenece el departamento de Investigación 
contra Delitos Sexuales (DIDS), donde han 
apoyado la Dirección de Estudios y Doctrina, 
Escuela de Especialidades Policiales (EEPOL), 
a través de los años han logrado recopilar la 
información necesaria para la investigación de 
delitos de violencia sexual.
En su esfuerzo por fortalecer el sistema 
de justicia, estructuraron un curso que no 
solo prepararía a los investigadores con el 
conocimiento necesario, sino que a la vez 
se sensibilizan para este tipo de fenómenos 
delictivos y de esta forma se tendrá gran 
incidencia en Guatemala. Teniendo esto en 
cuenta se desarrolló un curso de Investigación 
criminal en Delitos contra la indemnidad sexual 
y violencia contra la mujer.
Si se realizan las interrogantes, ¿un curso puede 
hacer la diferencia? ¿puede la educación 
prevenir la violencia? y la respuesta es si, todas 
las instituciones necesitan de la educación para 
salir adelante como sociedad. La educación 
es fundamental para construir relaciones de 
confianza entre la población y el sistema de 
justicia, esto puede lograr que las instituciones 
sean responsables y transparentes, que el 
sistema de justicia proteja los derechos de los 
ciudadanos y que forje ese compromiso por 
la seguridad de la población. 
La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO)32 menciona que la educación logra 
que adquieran los conocimientos, las capaci-
dades, las actitudes y los valores necesarios 
para contribuir de manera constructiva a la 
sociedad. Esto facilita e incide de manera 
positiva en la relación entre las instituciones 
públicas y sus políticas, de modo que estimula 
el compromiso cívico en favor de la paz y de 
la no violencia. Y con esto empoderar a los 
educandos para que tomen decisiones y lleven 
a cabo acciones constructivas y responsables 
desde el punto de vista ético en sus vidas coti-
dianas con miras a respaldar la justicia y los 
derechos humanos, así como a fortalecer las 
instituciones encargadas de su protección.
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Misión Internacional de Justicia establece 
una forma de educación virtual a través de 
una plataforma en línea  llamada LMS 365 
(Learning Management System). 
LMS365 es una plataforma de aprendizaje 
basada en la nube para lugares de trabajo 
digitales modernos de todos los tamaños. 
Los ejecutivos de RR.HH., TI y C-Suite de 
servicios financieros, atención médica, 
fabricación y gobierno aprovechan la 
plataforma para brindar capacitación, 
aprendizaje e incorporación a empleados 
remotos que utilizan Microsoft 365. LMS365, 
la única plataforma de aprendizaje integrada 
directamente en Microsoft 365, ofrece una 
funcionalidad perfecta y gran facilidad de 
uso tanto para administradores como para 
estudiantes.
LMS365 ayuda a los alumnos a encontrar 
la formación que necesitan, identifica la 
formación que puedan necesitar y garantiza 
la participación en la formación que deben 
completar.33
Entonces a través de esta plataforma con el 
contenido adecuado para capacitar al sistema 
de justicia, se podrá lograr una diferencia 
en Guatemala. Si bien la violencia contra la 
mujer y violencia sexual, son delitos latentes 
que afectan en todo sentido las personas 
y a las comunidades, no debe ser olvidado, 
ni minimizado, ni negarlo, ni dejar de luchar. 
Superar estos delitos es un reto, toma tiempo 
y esfuerzo, pero sí se puede lograr. Misión 
Internacional de Justicia ayudará de manera 
positiva a Guatemala, logrando fortalecer 
las líneas de aprendizaje, contribuyendo así 
a capacitar a toda la DEIC con respecto a la 
investigación de este fenómeno delictivo y 
de esta forma fortalecer el sistema de justicia 
para que aumenten capturas, ordenes, solici-
tudes y que juntamente puedan ser agentes 
de cambio, protegiendo a las niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia sexual.
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el diseño gráfico 
y su incidencia
El diseño gráfico se encuentra en todas 
partes, el mundo como se conoce hoy, sería 
muy distinto sin él. En el presente informe se 
encuentra información que amplía el conoci-
miento en cuanto al diseño, muchas veces lo 
etiquetan como una tarea o una profesión fácil 
de realizar, pero esta va mucho más allá que 
simples trazos o desempeñar un trabajo. Por 
lo anterior, a continuación se detallan todos 
elementos que engloban el diseño gráfico y 
como este influye en el presente proyecto de 
graduación.
En el libro Diseñar para los ojos  de Joan Costa, 
describe el diseño gráfico como:
El medio fundamental de la comunicación 
social. Su designio más noble es trabajar 
para mejorar nuestro entorno visual, hacer 
el mundo inteligible y aumentar la calidad 
de vida; aportar informaciones y mejorar 
las cosas; difundir las causas cívicas y de 
interés colectivo y la cultura. Su especificidad 
como disciplina es transmitir sensaciones, 
emociones, informaciones y conocimiento.34
El diseño gráfico es una disciplina creativa 
que da respuesta a necesidades o problemas 
específicos, a través de un proceso intelectual 
y analítico, el resultado se ve reflejado a través 
de piezas visuales, medios digitales, dirigidos 
a un grupo objetivo.
Ahora bien, entonces, ¿cuál es la función del 
diseñador? 
Es transmitir una idea, un concepto o una 
imagen de la forma más eficaz posible. 
Para ello, el diseñador debe contar con una 
serie de herramientas como, la información 
necesaria de lo que se va a transmitir, los 
elementos gráficos adecuados, su imagina-
ción y todo aquello que pueda servir para 
su comunicación. Nuestro diseño debe 
constituir un todo, donde cada uno de los 
elementos gráficos que utilicemos posean 
una función específica, sin interferir en 
importancia y protagonismo a los elementos 
restantes.35
En este punto puede cuestionarse, ¿Cómo 
puede el diseño apoyar a una sociedad?  el 
diseño puede aportar de distintas formas ya sea 
de forma positiva o negativa. La Universidad 
de Palermo menciona que: 
Las especificidades de la función social que 
el diseño adquiere se definen y varían de 
acuerdo a las necesidades temporales de la 
comunidad en la cual se desarrolla. Puede 
plantearse, el caso particular de proyectos 
cuyos fines son útiles para mejorar la calidad 
de vida de las personas o que se desarrollan 
sólo y únicamente como respuesta y cober-
tura de las necesidades humanas básicas. No 
es el diseño el generador autónomo de su 
función social sino que es el diseñador como 
integrante activo de su sociedad. Dicho de 
otro modo: no es el diseño, son las políticas.36
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Es en este punto en donde la responsabilidad 
ética y social del diseñador entran en juego. 
La capacidad que tienen los diseñadores 
para modificar y transformar el medio en 
busca de solucionar necesidades o de crear 
otras nuevas los hace poseer una responsabi-
lidad enorme. Su esfera de influencia abarca 
del 70 al 80 % de los impactos ambientales 
y sociales que un producto o servicio tiene 
a lo largo de su ciclo de vida.37
Nunca antes en la historia el ser humano se 
había relacionado tanto con el diseño, en un 
mundo basado en la imagen, en mensajes 
gráficos, en las pantallas o las interfaces y todo 
ello, diseñado respondiendo a criterios cromá-
ticos, de composición, tipográficos y de usabi-
lidad. Todo lo que nos rodea está diseñado.38
¿Cómo interviene el diseño en este proyecto? 
Este proyecto precisamente busca aportar de 
una manera significativa a la sociedad guate-
malteca, el aporte en este caso será a través 
del material educativo digital.
Misión Internacional de Justicia desarrolló 
un curso de Investigación criminal en Delitos 
contra violencia sexual y violencia contra la 
mujer que consta de 5 módulos de trabajo.
El curso ya se encuentra estructurado, sin 
embargo, hay una deficiencia en cuanto 
al material gráfico desarrollado para las 
capacitaciones, es aquí donde surge la 
37. Ricardo Uribe, La Ética Del Diseño: Hacia Un Sistema Más Sustentable Y Responsable, ebook (México: Universidad Autónoma del 
Estado de México, 2015), https://www.researchgate.net/profile/Ricardo_Victoria_Uribe/publication/274638707_La_etica_del_
Diseno_Hacia_un_sistema_mas_sustentable_y_responsable/links/5524610c0cf2caf11bfcc72e/La-etica-del-Diseno-Hacia-un-sis-
tema-mas-sustentable-y-responsable.pdf.
38. Xavi Calvo, “La Importancia Del Diseño En La Enseñanza Escolar, Una Reflexión De Xavi Calvo”, Revista Plaza, 2018, https://valen-
ciaplaza.com/diseno-enseanza-escolar.
39.  “¿Qué Es El Diseño Editorial Y Cuáles Son Sus Salidas Profesionales?”, Esdesignbarcelona.Com, 2019,
oportunidad para desarrollar material gráfico 
para cada módulo dentro del curso y dar a 
conocer  material con calidad visual a todos 
los investigadores a nivel república.
Se busca generar material educativo digital 
para que los cursos sean desarrollados de 
manera integral, e impartidos de manera 
correcta. Lo anterior a través de la interven-
ción del diseño como principal herramienta 
para fortalecer esta necesidad. 
El diseño gráfico tiene mucha ramas para 
trabajar, como el diseño publicitario, diseño 
de identidad corporativa, diseño web, diseño 
de packaging, diseño multimedia, pero es en 
este proyecto que el diseño editorial toma el 
estandarte y se abre paso a la construcción de 
material que dará solución a esta necesidad. 
Para comprender mejor este tema es nece-
sario definir ¿qué es el diseño editorial? Como 
mencionamos anteriormente es una rama 
del diseño, que se encarga de maquetar y 
componer todo tipo de formatos para publicar, 
ya sea de manera física o digital. Por ejemplo: 
libros, revistas o periódicos. El diseño de la 
publicación debe ser atractivo, que llame la 
atención del usuario y además, funcional. La 
labor del diseñador pasa por captar la esencia 
del contenido y plasmarlo en un formato.39
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Etapa analítica
Para llevar a cabo un proyecto el diseñador 
debe tener una etapa analítica, antes del 
proceso gráfico. En esta etapa se conoce al 
cliente, se analiza el grupo objetivo, sus nece-
sidades, el concepto que quiere transmitir y el 
medio de comunicación por el cual se llevará 
a cabo. En esta parte analítica se desarrollan 
los siguientes puntos:
Brief del cliente
A través del brief podemos tener una visua-
lización más amplia del proyecto y todo el 
contexto del mismo.
La palabra brief surge del inglés briefing que 
podemos definir en los siguientes términos: 
asamblea o reunión cuyo fin es el de informar 
o definir oficialmente el trabajo a realizar y 
las tareas que incumben a los participantes. 
El brief como compendio de información 
debe abarcar varios aspectos para lograr 
un profundo conocimiento del problema de 
comunicación a resolver. El brief debe infor-
marnos esencialmente sobre el producto 
o servicio, el consumidor, el mercado y las 
estrategias de cada área de trabajo expre-
sadas a través de objetivos.40
Se pueden tomar decisiones de diseño 
conociendo de una manera completa a quién 
va dirigido el proyecto y qué es lo que se va a 
dar a conocer.
Insight
Como menciona la Revista Creactiva41, se 
trata de un punto de partida desde el que los 
creativos deben construir toda su estrategia 
creativa. ¿Pero qué es exactamente un insight? 
Podemos definirlo como un comentario que 
expresa un consumidor acerca de un producto. 
Un insight es una verdad compartida, es una 
clave, la esencia que nos permite encontrar la 
solución a un problema. Un camino, un insight 
no es la solución, es simplemente el punto 
que nos lleva al camino de esa solución.42   Es 
importante porque facilitan el trabajo para 
realizar las piezas gráficas.
Concepto creativo
Ericka Grajeda, menciona en su publicación de 
El concepto creativo en diseño que el concepto 
creativo no es algo aislado, sino un conector 
de acciones que considera los requerimientos 
planteados por una demanda o una necesidad 
de comunicación y los requisitos establecidos 
por el diseñador. El concepto se encuentra 
definido como una idea. Es un componente 
del conocimiento que enlaza términos con 
sentido. Es la base intelectual de todos los 
grandes inventos y diseños, andamio para la 
creatividad. Es un nuevo punto de vista a un 
problema real observado por la mente escu-
driñadora del diseñador.43
Entonces, el concepto creativo en la fase analí-
tica se ve representado en una frase, que se 
construye para sintetizar todos los elementos 
que se pretenden transmitir y hacer así más 
fácil y más atractiva la comunicación con el 
grupo objetivo. El concepto creativo es tan 
importante, porque con base en él se tomaron 
las decisiones en las premisas de diseño para 
ser implementadas de manera gráfica en el 





Es importante tomar en cuenta todos esos 
elementos visuales que logran que una pieza 
sea funcional. Por ejemplo: los libros, los 
periódicos, las revistas, comparten aspectos 
comunes independientemente del tipo de 





5. Los elementos gráficos
El formato
El formato es la forma y la dimensión física 
del trabajo realizado. Cuando se habla de 
formato, al hacer referencia a un archivo en 
diseño gráfico, se habla del tamaño en el que 
será presentado e impreso. En otras palabras 
se refiere al tamaño del papel.
El tamaño es uno de los elementos básicos del 
diseño. Cuando se diseña el tamaño juega un 
papel muy importante al crear una distribución 
atractiva, funcional y organizada. Por esto, lo 
primero que se debe tener en cuenta en el 
momento de trabajar es el tamaño del que se 
dispone, sea cual sea el soporte final.44
La retícula
La retícula es la base para la diagramación, 
ordena y equilibra la composición de las 
páginas. La retícula ubica y contiene a todos 
los elementos dentro de las páginas. Todas las 
publicaciones deben tener una organización 
44. “Tamaño Y Formato En El Diseño Gráfico”, Fotonostra.Com, Acceso 1 Octubre 2020, https://www.fotonostra.com/grafico/formatos.
htm#:~:text=El%20formato%20es%20la%20forma,refiriendo%20al%20tama%C3%B1o%20del%20papel.
45. Emilio Romero, “Qué Es La Retícula En Diseño Gráfico Y Qué Tipos Existen”, Canal Diseño Y Arquitectura, 2019, https://revistadigital.
inesem.es/diseno-y-artes-graficas/que-es-la-reticula-en-diseno-grafico/.
interna que les dé coherencia. Aunque imper-
ceptible y casi invisible, la retícula subyace 
estructurando el contenido y conformando la 
caja tipográfica del libro.45
Hay distintos tipos de retículas:
Manuscrito
Es la retícula con la que mayor facilidad 
puedes hacer. Se trata de un rectángulo 
que se hace sobre un formato de papel para 
escribir dentro de él. 
En líneas generales es ese rectángulo margen 
que limita los caracteres de un ensayo o 
trabajo investigativo. 
Los documentos de Word o Google Drive 
cuentan con esta retícula por defecto, son 
esos límites invisibles que existen en cada 
página que escribas para que no escribas al 
borde de la hoja.
De columnas
Esta es la clásica retícula que se utiliza en 
medios editoriales ya que es la más flexible 
de ajustar y modificar. 
Se trata de columnas independientes o 
dependientes una de la otra, pero que 
permiten hacer la fragmentación del espacio 
de forma equitativa. 
Con esta retícula puedes colocar textos e 
imágenes dentro de un mismo formato, está 
pensada para eso. 
Jerárquica 
La distribución de los elementos sobre esta 
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46. Jenny Orta, “Qué Es Una Retícula En Diseño Gráfico Y Cuáles Son Sus Tipos”, Neetwork - Escuela De Negocios Digitales, Acceso 
1 Octubre 2020, https://neetwork.com/que-es-una-reticula-en-diseno-grafico-y-cuales-son-sus-tipos/.
47. Fiori Maria, “Tipografía: Todo Lo Que Debes Saber | Staff Creativa”, Staff Creativa, 2014, https://www.staffcreativa.pe/blog/tipografia/.
retícula se hace de forma intuitiva, es decir, 
que se adapta a las necesidades de la infor-
mación o elementos a colocar en el espacio. 
La repetición regular de un espacio es escasa 
y no está tan tomada en cuenta en una retí-
cula jerárquica. 
Modular
Con esta retícula estarás preparado para 
impresiones en masa. 
Suele utilizarse para aportar un aire de orden 
a los elementos que se disponen en una línea 
editorial, este formato cuenta con líneas y 
divisiones establecidas uniformemente y que 
deben ser capaces de funcionar en todas las 
páginas a imprimir. 
La intención de esta retícula no es hacer 
que la maquetación de las páginas tenga 
una sola división o proporción cuadriculada, 
sino más bien que el usuario puede ver que 
existe un margen imaginario evidente pero 
que no necesariamente debe ser cuadrado 
o exacto. 46
La tipografía
La tipografía se encuentra en todas partes, se 
puede ver en los libros, empaques, páginas 
web, letreros, productos, en documentos, 
proyectos que realizamos para el trabajo o para 
uso personal. La selección de tipografía es un 
elemento muy importante en el diseño, ya que 
se determina de acuerdo al público al que va 
dirigido, esto ayuda a tener un mayor impacto 
en el mensaje que se está transmitiendo.
¿Cómo se puede definir la tipografía? Según 
Fiori María la tipografía es: 
El arte y la técnica de crear y componer 
tipos para comunicar un mensaje, pidién-
dose ver también como el arte y técnica del 
manejo y selección de tipos, originalmente 
de plomo, para crear trabajos de impresión. 
Una fuente tipográfica reviste de una alta 
preponderancia para nuestro tema, al ser la 
que define el estilo o apariencia de un grupo 
completo de caracteres, números y signos, 
regidos por unas características comunes 
(lo que se conoce como familia tipográfica 
o conjunto de tipos basado en una misma 
fuente aunque con algunas variaciones).47
La tipografía como elemento de diseño tiene 
una función esencial, ya que es un poderoso 
transmisor de información e ideas. Es un 
elemento visual que puede provocar distintas 
impresiones, pero de esto dependen las 
diferentes familias tipográficas, por lo tanto 
es necesario saber utilizarlas y trabajarlas 
correctamente. Para esto debemos conocer 
dos tipos de clasificaciones tipográficas:
Las tipografías serif son aquellas que llevan 
remates, es decir, detalles adicionales en los 
bordes de las letras. El ejemplo por exce-
lencia de Serif es la Times New Roman. Son 
muy usadas en los periódicos impresos, 
puesto que los detalles de las letras ayudan 
a seguir la lectura. Se pueden utilizar si lo 
que queremos transmitir es clasicismo, 
formalidad, precisión, tradición, delicadeza 
o refinamiento. 
Por el contrario, las tipografías sans serif, 
como su nombre indica –sans es sin en 
francés-, carecen de estos detalles y también 
son denominadas de palo seco. 
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Algunas de las más conocidas son la Arial 
o la Calibri. Son muy utilizadas en entornos 
digitales, puesto que los detalles son difí-
ciles de plasmar en píxeles. Transmiten 
fuerza, modernidad, vanguardia, elegancia 
y actualidad a los diseños y textos en los que 
se incluyen.48
Cada familia tipográfica es única y son las que 
otorgan personalidad al texto dependiendo 
del mensaje que se desea transmitir. Así 
como la tipografía hay otro elemento impor-
tante de diseño, que es el color, esto debido a 
que  los colores influyen y producen distintas 
emociones. El color, con la combinación 
adecuada de la tipografía, puede transmitir 
un mensaje o emoción de manera concreta.
Investigaciones han profundizado en cuales 
son las emociones ligadas a cada color. Eva 
Heller concluye en su libro de Psicología del 
color, que los colores los colores preferidos 
son el azul, el verde, el rojo, el amarillo y el 
negro, frente al marrón, rosa, gris, violeta y 
naranja, que son menos preciados. El color 
azul es el más utilizado por las empresas. 
Evoca profundidad, seriedad, confianza y 
solemnidad. El verde es un color tranquilo 
y apacible, representa aspectos como la 
esperanza, la salud, y la paz. El rojo es un color 
pasional, intenso, excitante, en cierto modo 
agresivo y refleja valores como la vitalidad y 
la fortaleza
El amarillo es un color luminoso y cálido, y 
refleja cualidades como el optimismo y la 
claridad. El naranja es dinámico y radiante, 
y transmite una sensación amigable, de 
confidencia. El morado es un color que refleja 
48. Daisi Ofimatica, “¿Serif O Sans Serif? El Uso De Las Tipografías”, Copiadoraseimpresoras.Com, 2017, https://www.copiadoraseim-
presoras.com/blog/serif-o-sans-serif-uso-tipografias/.
49. “El Color Y Su Importancia En El Diseño”, Blog, Urban Comunicacion, 2018, https://urbancomunicacion.com/el-color-y-su-impor-
tancia-en-el-diseno/.
la creatividad en estado puro, así como la 
imaginación y la sabiduría. El gris establece el 
equilibrio entre el blanco y el negro, dando un 
aspecto de solemnidad, neutralidad y calma. 
El blanco y negro suelen utilizarse en conjunto, 
transmitiendo una sensación de seriedad 
similar al gris.49
Anna López, en su libro de Diseño gráfico, 
fundamentos y técnicas:
Sabemos que el diseñador gráfico se 
encarga de resolver problemas de comuni-
cación y que el medio en el que se mueve 
ya no se limita sólo al papel, ahora también 
diseña para medios digitales. Las nuevas 
tecnologías han ampliado el modo en el 
que los diseñadores se manifiestan.
El diseño gráfico aporta de infinitas formas, 
solamente es cuestión de descubrirlas y 
llevarlas a cabo. A través de todos estos 
elementos gráficos, si se utilizan de manera 
estratégica, se logra que el material sea de 
impacto y logre los objetivos trazados con 
anterioridad, de esta forma se puede aportar 
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A continuación se describe la información esencial de la organización, el contexto, la problemática 
del proyecto y objetivos, esto aseguró de mejor manera el éxito del desarrollo gráfico de las 
piezas que se diseñaron.
Cliente
Misión Internacional de Justicia
Información del cliente 
Misión Internacional de Justicia (IJM) es una organización no lucrativa, 
con presencia en 18 países a nivel mundial. 
Misión Internacional de Justicia, trabaja por llevar el mensaje de justicia 
y libertad en Guatemala, por combatir la violencia sexual, y también 
en alianza con autoridades locales para rescatar víctimas, llevar a los 
agresores ante la justicia, restaurar sobrevivientes y fortalecer los 
sistemas de justicia. Luchan  por obtener justicia por las niñas, niños y 
adolescentes víctimas del fenómeno criminal de la  violencia sexual.
Contexto
La Policía Nacional Civil (PNC) es una institución profesional armada, 
ajena a toda actividad política. Su organización es de naturaleza 
jerárquica y su funcionamiento se rige por la más estricta disciplina. 
La PNC ejerce sus funciones durante la veinticuatro horas del día en 
todo el territorio de la república. Para efectos de su operatividad está 
dividida en distritos, número y demarcación que son fijadas por su 
Dirección General. Está integrada por los miembros de la carrera 
policial como de la carrera administrativa. Para el reclutamiento, 
selección, capacitación y despliegue de su personal debe tenerse 
presente el carácter multiétnico y pluricultural de Guatemala. 
El mando supremo de la policía nacional civil es ejercido por el 
Presidente de la República, a través del Ministro de Gobernación. El 
funcionamiento de la Policía Nacional Civil está a cargo de su Director 
General, bajo la inmediata y exclusiva autoridad del Ministro de 
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Gobernación. En cada departamento y con sujeción a las directrices 
del Ministerio de Gobernación (MINGOB), el Gobernador supervisará 
la actuación de la Policía Nacional Civil.50
La Orden General No. 67-20141 contiene la organización y designación 
de funciones de la División Especializada en Investigación Criminal 
(DEIC), de la Subdirección General de Investigación Criminal de la 
PNC, a través de la cual se derivan sus unidades operativas, mediante 
Departamentos de Investigación Criminal. 51
Como parte del fortalecimiento del Sistema Público de Justicia (SPJ), 
Misión Internacional de Justicia trabaja con la Policía Nacional Civil, 
en distintas divisiones siendo una de ellas la División Especializada de 
Investigación Criminal (DEIC) a la cual pertenece el departamento de 
Investigación contra Delitos Sexuales (DIDS), donde han apoyado la 
Dirección de Estudios y Doctrina, Escuela de Especialidades Policiales 
(EEPOL), a través de los años han logrado recopilar la información 
necesaria para la investigación de delitos de violencia sexual.
Los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla y Cobán 
son los únicos que cuentan con un DIDS. Sin embargo en todas las 
delegaciones del la DEIC se investigan los delitos de violencia sexual, 
las cuales carecen de conocimientos específicos necesarios para la 
desarrollo de sus diligencias de investigación criminal en los delitos 
que trabajan a nivel república.
Problematización
Misión Internacional de Justicia anteriormente, tenía un grupo 
encargado de mentores que trabajaban de manera presencial en 
cuatro departamentos y un municipio con mayor incidencia criminal. 
Sin embargo, no se cubrían los 22 departamentos debido a la cantidad 
de personal que eso involucra. Además, las personas trabajaban 
por separado y no estaba siendo funcional, entre otros factores que 
dificultaron el mismo. Por estas razones el proyecto finalizó el año 
pasado. Sin embargo, la organización continuó con un proceso de 
reconfiguración para cambiar esta situación y que se pudiera llegar a 
más personas como a víctimas para fortalecer toda la institución policial. 
IJM Guatemala protege tanto a las mujeres como a niños contra la 
violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
50. Mendonza, Rodolfo. “Ley de la PNC” 1997. Último acceso: 01 de septiembre 2020. https://mingob.gob.gt/wp-content/
uploads/2016/01/sp_gtm-mla-leg-police.pdf




En el proceso para cambiar esta situación, la organización identificó una 
forma más práctica de trabajo y aprendizaje, para que de esta forma se 
pudiera incorporar conceptos de microaprendizaje como las tácticas 
del curso. Al mismo tiempo la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) 
aceleró este proceso, por lo que detectaron que el aprendizaje  virtual 
se lograba adecuar a sus necesidades. Es así como inició el proceso 
para crear y estructurar los cursos virtuales a través de una plataforma 
e-learning llamada “LMS 365” (Learning Management System).
Con esta herramienta no solo se prepararía a los investigadores con el 
conocimiento necesario, sino que a la vez se sensibilizarían para este 
tipo de fenómenos delictivos. Teniendo esto en cuenta se desarrollaron 
5 módulos de trabajo para el curso que será impartido a la PNC:
1. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
2. Informe de investigación en casos de violencia sexual.
3. Información y uso de la tecnología de la información y 
comunicación.
4. El parentesco.
5. Uso de la herramienta de evaluación de las diligencias de la 
investigación PET.
El curso ya se encontraba estructurado, sin embargo, se observó que 
había una deficiencia en cuanto al material gráfico desarrollado para 
las capacitaciones, por lo que aquí es donde surgió una oportunidad 
de diseño, para dar a conocer un material con calidad visual a todos 




Diseño de material digital como apoyo al curso Investigación criminal 
en delitos contra la violencia sexual y violencia contra la mujer. 
Objetivos
General
Contribuir con Misión Internacional de Justicia a través de la 
gestión y producción de material gráfico digital, para el fortale-
cimiento del sistema de justicia en temas de violencia en contra 
de mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Específico de comunicación
Facilitar el proceso de aprendizaje del curso que se impartirán de 
manera virtual por Misión Internacional de Justicia, a través del 
diseño de materiales gráficos educativos dirigidos a los investi-
gadores de la División Especializada de Investigación Criminal 
de la policía en Guatemala.
Específico de diseño gráfico
Crear material gráfico para medios digitales que transmita toda 
la información del marco metodológico de manera clara a través 
de una diagramación limpia con códigos visuales funcionales. 
Grupo objetivo
El enfoque directo de las piezas es hacia los investigadores de la 
División Especializada de Investigación Criminal de la Policía Nacional 
en Guatemala. Son mujeres y hombre que se encuentran en un rango 
de 20 a 30 años de edad con estudios diversificados. Guatemaltecos 
trabajadores que hablan el idioma español. Están ubicados en una 
clase social baja-alta y media-baja con un nivel socioeconómico D y 




ESTRATEGIA DE LAS PIEZAS 
DE DISEÑO
Misión Internacional de Justicia realizaba capacitaciones presenciales 
para fortalecer el sistema de Justicia,  pero en el presente año, debido 
al surgimiento de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), las 
capacitaciones se vieron afectadas al no contar con presencia en 
plataformas digitales, por lo que proponen establecer una plataforma 
de e-learning, como un espacio de aprendizaje a distancia, a través de 
cursos virtuales.
El objetivo de la organización es que a través de estos cursos se 
minimice la revictimización en niños, niñas y adolescentes que sufrieron 
de violencia sexual. De esta forma las autoridades pueden ser más 
sensibles hacia estos casos y protegen a los mismos.
Anteriormente se trabajaban conversatorios y capacitaciones, pero 
los gastos económicos eran grandes debido a que alquilaban salones 
en hoteles dependiendo a qué personas iba dirigida la capacitación, 
podían ser a fiscales, agentes, auxiliares fiscales, adicional daban a los 
participantes un coffee break, almuerzo y esto representaba muchos 
gastos. Para darle seguimiento a estas capacitaciones y ver resultados, 
a los dos o tres meses después de impartida la capacitación, la 
organización analizaba si se estaba implementado las cosas aprendidas. 
Luego empezaron a buscar formas más prácticas de aprendizaje y 
también incorporar conceptos de microaprendizaje y las tácticas del 
curso. Por lo que detectaron que el aprendizaje e-learning se lograba 
adecuar a sus necesidades y es así como iniciaron el proceso para crear 
y estructurar los cursos virtuales.
Se espera que la plataforma junto a los contenidos logren ser adecuados 
al grupo objetivo, que llamen la atención. También se pretende que 
esta plataforma alcance a más personas para que se puedan capacitar 




Se desarrolló el material gráfico para un curso virtual, el cual está 
compuesto por 5 módulos. Se trabajaron los documentos y las 
presentaciones. El objetivo era crear el material gráfico para medios 
digitales y que de esta forma se transmitiera toda la información del 
marco metodológico de manera clara y atractiva visualmente.
Actores del proceso
El proceso de diseño grafico se trabajó con técnicos en el tema, 
expertos en el desarrollo de la plataforma virtual, especialistas en 
investigación criminal y abogados de soluciones para justicia. Por parte 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala se trabajó con asesores 
expertos en el diseño de materiales gráficos y una diseñadora gráfica 
para desarrollar los materiales de educación virtual.
La idea de estos cursos surgió en la organización a inicios del año 
2020 y en el mes de agosto surge la oportunidad para diseñar el 
material digital como apoyo a un curso de educación virtual. Se inició 
con la planificación para el desarrollo de los materiales digitales. Se 
llevaron a cabo fases para el proceso creativo, como el desarrollar una 
estrategia creativa, en donde se delimitó el problema. Se establecieron 
los objetivos generales, específicos y de comunicación, se investigó 
sobre el tema, se buscaron referencias y se inició con el desarrollo 
de un concepto creativo, luego se definieron las premisas de diseño 
para luego realizar al proceso de bocetaje, adicional existe una fase 
de digitalización y de validación. El proyecto se culminó a finales del 
mes de octubre.
El curso virtual se lanzará para Guatemala en una plataforma virtual 
llamada LMS 365 (Learning Management System). Los cursos no tienen 
un horario definido, más bien el usuario lo irá trabajando en los tiempos 
que el determine en su casa o bien en un lugar de trabajo. Estos cursos 
ya no se llevarán a cabo de forma presencial, por la enfermedad de 
COVID-19, por lo que se trabajará de forma virtual. Es necesario la 
utilización de una computadora con acceso a internet. El grupo objetivo 
tendrá acceso a los cursos cuando se registre en la plataforma ya que 
irán dirigidos a operadores de justicia. Sin embargo, habrá cursos 




Ventajas y desventajas 
de la pieza a diseñar
A continuación se describe por medio de un esquema en la tabla 5 cuáles eran las ventajas y 
desventajas del proyecto a desarrollar comparado con las otras propuestas de la tabla 6 y 7, que 
fueron proyectos que en su momento fueron considerados para trabajar: 
Luego de analizar las propuestas se tomó la decisión en que el proyecto consistiría en el desarrollo 
de material digital para un curso virtual, esto debido a que era una prioridad en la oficina, y era 
un material que tendría mayor impacto en la sociedad guatemalteca.
PROYECTO A TRABAJAR
Material digital para un curso virtual
Ventajas Desventajas
Los recursos educativos digitales son materiales 
compuestos por medios digitales y producidos con 
el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje. Un material digital es adecuado para el 
aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos 
conceptuales, ayuda a adquirir habilidades procedi-
mentales y ayuda a mejorar la persona en actitudes 
o valores.52 Debido a esto el material será útil por un 
periodo de tiempo largo y tiene un mayor impacto 
en la sociedad
Cuando las piezas se desarrollan de manera digital 
cuentan con una buena calidad ya que el usuario 
puede descargarlos y llevarlos en sus dispositivos 
móviles. También es de fácil lectura ya que ellos 
pueden adaptar el tamaño de los archivos a su 
gusto.
A través de un curso digital se puede llegar a un 
público más grande debido a que no es necesaria 
una interacción presencial, solamente digital.
Aún se estaba terminando de 
desarrollar la información.
No habían desarrollado cursos 
virtuales por lo que este fue el 
primero.
La planificación del mismo lleva 
mucho tiempo, se necesitan 
objetivos de aprendizaje, cuál es 
la mejor manera que el usuario 
pueda recibir la información.
52. Zapata, Marta. “Recursos educativos digitales” 2012.  Universidad de Antioquía. Último acceso: 10 de Agosto de 2020. http://
aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/d211b52ee1441a30b59ae008e2d31386/845/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZ-
GVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1LmNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/





Crear un manual de identidad visual para Mi historia importa
Ventajas Desventajas
Un manual de identidad visual  se trata de un docu-
mento en el que se establecen las líneas de iden-
tidad visual por las que se debe regir una empresa 
y que conforman su imagen. Así como los distintos 
elementos visuales que la conforman, en todo tipo 
de soportes (tanto virtuales, como impresos)53. Por 
esta razón permite que la organización tome una 
forma más sólida.
Lo importante de un Manual de identidad es que 
define parámetros para la utilización de su identidad 
frente a otros grupos.
Se producen piezas de mejor calidad debido a que 
ya hay una línea gráfica definida.
No era prioridad de la 
organización.
Se tenían cambios constantes en 
la imagen del programa.
Le es útil solamente a la orga-
nización de forma interna, y se 
perdía la oportunidad de apoyar 
directamente en las personas 
que necesitan un apoyo más 
fuerte.
OPCIÓN 3
Campaña integral para invitar a que otras personas
sobrevivientes se unan al programa de Mi historia importa
Ventajas Desventajas
Cuando hablamos de una campaña integral nos 
referimos a la estrategia de una empresa para 
comunicarse con su público objetivo mediante 
la utilización de diferentes soportes publicitarios. 
Pueden ir desde los medios más tradicionales como 
los anuncios de televisión, las cuñas de radio, la 
prensa gráfica o el buzoneo, hasta la comunicación 
2.0: mailing, landing pages, campañas en redes 
sociales, y por último una técnica que está creando 
tendencia debido a sus buenos resultados; la publi-
cidad móvil.54 Una campaña daría como ventaja 
el reconocimiento del movimiento de Mi Historia 
importa.
Se logra un mayo alcance debido a todas las plata-
formas en las que se difunde.
Adicional se crea una conexión con el usuario, ya 
que se adapta y se estudia el g.o.
No era prioridad de la 
organización.
Requería de una planeación 
larga.
Falta de tiempo.
Solo se podía realizar una vez.
53. Alba, Teresa. Esfera creativa. “Manual de identidad corporativa” Último acceso: 10 de Agosto de 2020 https://esferacreativa.com/
que-es-un-manual-de-identidad-corporativa/
54. Social media. Wimite. “Qué es una campaña integral” Último acceso: 10 de Agosto de 2020 https://www.wimit.com/que-es-una-cam-
pana-360/#:~:text=Cuando%20hablamos%20de%20una%20campa%C3%B1a,utilizaci%C3%B3n%20de%20diferentes%20
soportes%20publicitarios.
Tabla 6. Ventajas y desventajas de proyecto opción 2
Fuente: elaboración propia






Para la realización de un proyecto es importante establecer el concepto del mismo, ya que de este 
parten todos los criterios y decisiones para las premisas de diseño. El insight y el concepto creativo 
logran establecer esa conexión entre el material gráfico y el grupo objetivo. A continuación se 
muestra el proceso de cada uno de ellos hasta llegar a la toma de decisiones.
Insight
Un insight es una verdad compartida, se enfoca en conocer que es lo 
que piensa y siente nuestro grupo objetivo. Esto ayuda a determinar 
estratégicamente las decisiones más importantes de diseño gráfico para 
el desarrollo de las piezas. Para identificar los insight representativos 
del grupo objetivo, se utilizaron 3 técnicas creativas: relaciones 
morfológicas forzadas, estratal y collage. A continuación se detalla el 
proceso de desarrollo para cada técnica.
Relaciones morfológicas forzadas
Es una técnica que permite involucrar todos los elementos 
del contexto, se definen los puntos importantes y se generan 
ideas sobre aspectos que no se habían tenido en cuenta.  
Para esta técnica creativa, como se puede ver en la tabla 8, 
es necesario establecer el objetivo del proyecto, luego se 
definen todos esos componentes que son necesarios para 
llevar a cabo el proyecto. Luego se enlista cada componente 
con elementos o puntos importantes de su contexto, en este 
caso las palabras surgen después de haber analizado todo el 
contexto del proyecto y lo que implicaría. También se tomo 
el cuenta el contenido del material a desarrollar y así tener 
un conocimiento más amplio.
Para la realización del presente proyecto, al finalizar de 
enlistar las palabras se conectaron al azar diversos aspectos 
de cada bloque para generar conexiones.
55. “Análisis Morfológico | Neuronilla”, Neuronilla, 2018, https://www.neuronilla.com/analisis-morfologico/.
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El insight seleccionado de esta técnica fue Invertir en mi 
pasión es invertir en mi país esto debido a que las personas 
que forman parte del cuerpo de la policía, hacen su trabajo 
con pasión y al tomar algún curso para realizar mejor su 
trabajo, no solo ayuda a su crecimiento personal, más bien 
aportan de manera positiva al país.
Conexiones:
Palabras: Formación - Distancia - Trabajo
Sin importar el lugar me puedo capacitar para mejorar 
en el trabajo
Palabras: Trabajo - Inversión - Pasión
Nuestra pasión es trabajar para proteger
Invertir en mi pasión es invertir en mi país
Palabras: Distancia - Proteger - Aprender
La distancia no me impide poder aprender a proteger
Objetivo: fortalecer el sistema de Justicia en temas de 





Acompañamiento Instrucciones Usuario Trabajo Ejercer
Asesoramiento Internet Inversión Disponibilidad Practicar
Maestro Computadora Contenido Disposición Amor
Formación Cuaderno Planificación Compromiso Luchar
Aprendizaje Estudios Distancia Disciplina Proteger
Personal Conocimiento Cursos Responsabilidad Implementar
Documentos Preparación Pasión





Esta técnica está basada en una serie de enunciados 
paralelos que se consideran como una totalidad acerca 
del tema. Puede o no tener relacione entre sí. Por lo que se 
establece el tema inicial y luego se escriben los enunciados 
relacionados al mismo.
En este caso como se observa en la tabla 9 se tomó el tema 
de violencia sexual como principal, luego se escribieron 
los enunciados que se colocaron a raíz de analizar todo el 
contexto del proyecto y lo que iba a implicar.
El insight seleccionado de la técnica de estratal fue Nos 
capacitamos para que las personas obtengan justicia esto 
debido a que los agentes de la policía se deben capacitar 
constantemente para realizar su trabajo de mejor manera, 
pero adicional a esto, su objetivo es proteger a las personas 
guatemaltecas para que las víctimas de la violencia en 
Guatemala puedan obtener justicia.
Conexiones:
Trabajamos para defender a quienes son vulnerables 
de abuso
Nos capacitamos para que las personas obtengan justicia 
Somos personas con capacidad de generar un cambio 
positivo en vidas lastimadas
TEMA: Violencia sexual
Es un daño físico hacia otra persona
Abuso de poder sobre alguien
La persona pierde su identidad
Son vulnerables a una situación en riesgo
Daño físico y psicológico





Esta técnica consistía en colocar y reunir imágenes, 
fotografías, relacionadas al tema global, del cual pudiéramos 
llenarnos de inspiración visual, por lo que en la figura 10 se 
muestra dicho collage.
El insight seleccionado de esta técnica fue Está en mis 
manos velar por la vida, esto debido a que los que integran 
la policía su razón principal por la que laboran es para servir 
a Guatemala y proteger a su población en general y está en 
su responsabilidad el velar por la vida de los guatemaltecos.
Conexiones:
Está en mis manos velar por la vida
Para ayudar primero tengo que aprender
Nuestro conocimiento puede evitar más sufrimientos
Figura 10. Collage del tema de violencia




1. Invertir en mi pasión es invertir en mi país
2. Nos capacitamos para que las personas obtengan justicia
3. Está en mis manos velar por la vida
Insight final
Para la selección del insight se llevó a cabo una autoevaluación 
y también se consultó la opinión de un experto en el tema que 
formó parte de la Policía Nacional Civil, para seleccionar con el 
cual se sintiera más identificado.
Está en mis manos velar por la vida
Concepto creativo
El concepto creativo va ligado al insight y es lo que inspira las decisiones 
clave de diseño, por eso es que todo lo visual o gráfico en la pieza debe 
ir referido a éste. Para generar los conceptos se utilizaron 3 técnicas 
creativas: analogía, flor de loto y mapa mental. A continuación se detalla 
el proceso de desarrollo para cada una de estas técnicas.
Analogía
Esta técnica está basada precisamente en asociar elementos, 
en donde se enlista una serie de palabras que ya sea con 
relación o no, para luego generar conexiones entre las 
mismas. En la tabla 10 se ve como se estableció el objetivo 
principal y luego se fueron escribiendo todas las palabras 





Es una técnica de creatividad que consiste en ir deduciendo 
ideas o temas de uno inicial situado en el centro. Las ideas 
surgen a partir del tema central, como los pétalos de una flor 
como se ve en la figura 11.
En esta técnica creativa el tema central fue Fortalecimiento 
del sistema de justicia por lo que se desplegaron en los 
pétalos las palabras relacionadas al mismo. Del tema central 
se desarrollaron temas que lo complementan.
Objetivo: fortalecer el sistema de Justicia en temas de 








De esta técnica creativa de analogía, se realizaron 3 
conexiones de las cuales se seleccionó El escudo de una 
vida como propuesta para concepto creativo, este surgió de 
la palabra Defensa y Vivir, ya que el personal de la policía son 
ese tipo de escudo para proteger a niños, niñas y mujeres 
que sufren violencia sexual y que a pesar de lo que hayan 
atravesado, una persona representa una vida con valor. 
Conexiones:
Sangre Azul
La fuerza de la patria
El escudo de una vida




De la técnica flor de loto y con todas las pala-
bras que se desglosaron se realizaron cuatro 
conexiones entre ellas. De estas conexiones 
se seleccionó como concepto Figuras en 
movimiento este se derivó de las palabras 
Figuras especiales y Mover hacia adelante esto 
debido a que las figuras representan al cuerpo 
de la policía y al movimiento, ya que ellos se 
encuentran en constante trabajo, enfocados a 










Luego de desarrollar el mapa mental se reali-
zaron 3 conexiones entre las palabras del 
mismo propuestas del concepto creativo, de 
estas se seleccionó Defendiendo a una voz. 
Este concepto surgió debido al trabajo que 
realiza el cuerpo de la Policía Nacional Civil, 
en donde tiene como objetivo defender y 
proteger a las personas guatemaltecas, esto se 
unió con el trabajo que realiza IJM, en donde 
alzan la voz para que las víctimas de violencia 
reciban justicia. Este concepto connota el 
trabajo en equipo que se debe llevar a cabo 
para que esto se logre.
Conexiones:




Es una técnica que nos ayuda a explorar el problema de una forma más 
profunda y en el proceso creativo genera ideas. En la exploración del problema 
es recomendable su uso para tener distintas perspectivas del mismo. Esto 
ayuda a tener un panorama más completo de todos los elementos que 
conforman el proyecto. 
Por lo que en la figura 12 se puede ver el mapa mental, en donde el tema 
central fue Proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia sexual, 
debido a que ese era uno de los objetivos que tenía la organización para llevar 
a cabo el curso virtual. De este tema se desplegaron subtemas como lo son 
la educación, fortalecimiento, Misión Internacional de justicia, autoridades y 
violencia sexual. 




Propuestas de concepto creativo
1. El escudo de una vida
2. Figuras en movimiento
3. Defendiendo a una voz
Concepto creativo final
El concepto creativo ayudó a plantear las líneas o criterios de diseño 
gráfico que se trabajarían en las piezas. Para la selección del concepto 
creativo se autoevaluaron las propuestas y se seleccionó el concepto 
que más se adecuaba para el material a desarrollar.
El concepto creativo seleccionado fue: El escudo de una vida.
El escudo, es un arma de defensa que sirve para proteger el cuerpo de 
los golpes del adversario, si bien el trabajo de los policías es defender, 
lo que se quiere connotar con esto es que ellos son ese tipo de escudo 
para proteger a niños, niñas y mujeres que sufren violencia sexual. 
Que ellos puedan comprender la responsabilidad de llevar su trabajo 
a cabo, ya que cada persona tiene un valor inigualable, a pesar de lo 
que hayan atravesado, una persona representa una vida con valor. 
Adicional el concepto logra enlazar con el insight Está en mis manos 
velar por la vida, ellos son esos agentes de cambio que pueden lograr 
que las víctimas obtengan justicia.
Recopilación de 
referentes visuales
Se recopiló una serie de imágenes que fueron útiles como fuentes de inspiración, para extraer 
aspectos positivos de las mismas y que pudieran surgir ideas pertinentes a la solución gráfica. 
En la figura 13 se generó un muro de inspiración con materiales relacionados al proyecto que 
se realizaría o con características similares.
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De estas referencias se pudo extraer que la mayoría de los materiales utilizaban una tipografía 
gruesa y san serif, por lo que en el material se identificó se podía implementar una tipografía 
similar para representar el peso o la fuerza. También se observó que un color que predominaba 
era el negro, este se analizó para poder ser implementado en las fotografías dentro del material, 
que irían en blanco y negro. 
Las composiciones no eran saturadas, más bien limpias y estéticamente atractivas, por lo que 
se identificó que el material no debería ir saturado de información, sino que tendría que ser 
diluido para no cansar al lector con tanto texto. En la figura 13 se observó que los materiales 
contaban con una retícula de 2 a 3 columnas, por lo que se pretendió seguir la misma línea de 
columnas para el proyecto.





Luego de establecer el insight y el concepto creativo a través de las herramientas anteriormente 
desarrolladas, se procedió con base en la parte conceptual, definir las premisas de diseño. Las 
premisas de diseño son todos los criterios que se toman en cuenta para el desarrollo gráfico 
de las piezas, sirve como una guía para establecer todos los elementos que esta contendrá. Se 
definió el formato, retícula, tipografías, los códigos cromáticos que se implementarían y otros 
recursos gráficos que se detallan a continuación.
Formato
El curso constaba de 5 módulos, los cuales se desarrollarían de manera 
digital, a través de presentaciones y un documento tipo manual para 
cada módulo. 
Por lo que para los materiales se establecieron las siguientes medidas: 
Presentación digital: 1920x1080 px
Documento: 8.5”x11”
En la figura 14 se puede ver la ejemplificación de lo formatos, estos se 
seleccionaron debido a que los documentos a trabajar son de temática 
muy formal y seria, también de parte de la organización se solicitó que 
para los documentos se trabajara en formato carta por si en un futuro 
decidieran imprimir algún módulo o si el usuario quisiera imprimir los 
documentos para su estudio.
1 9 2 0 x 1 0 8 0  p x 8 . 5 ” x 1 1 ”





El material gráfico se trabajó con base en una retícula a columnas, ya 
que de esta forma se tendría más flexibilidad y versatilidad cuando se 
diagramara el contenido. La división de columnas ayudó a distribuir 
el texto, titulares, imágenes de varias formas, ya que el contenido del 
curso era muy extenso y esto ayudó a una mejor distribución para evitar 
la saturación y cansar al lector. 
En la figura 15 se puede ver que las presentaciones digitales se 
trabajaron con una retícula 8 columnas y los documentos con una de 
6 columnas. La retícula también se trabajó de esta manera debido a la 
formalidad de los documentos y al grupo objetivo al que iba dirigido. 
Adicional se buscó que a través de la distribución del contenido se 
pudiera reforzar el concepto creativo, ya que un escudo se utiliza como 
barrera, connota firmeza y fuerza, por lo que eso se logró reflejar a 
través de la diagramación del contenido.





Se seleccionaron tipografías San serif para una buena legilibilidad 
en la piezas gráficas. Se buscó que a través de la tipografías reforzar el 
concepto. Para titulares fue seleccionado Bebas Neue, debido a que logra 
representar fuerza, estabilidad y tiene mayor impacto (ver Figura 16). 
Para subtítulos y cajas de texto, se utilizó la familia tipográfica de 
Gotham, la cual tiene rasgos más geométricos y modernos, sus 
trazos son uniformes y esto genera mayor claridad en la lectura. Estas 
tipografías también lograron reforzar el concepto creativo ya que los 
escudos son característicos por tener formas geométricas y sólidas. 
A través de estas tipografías se demostró lo formal del contenido a 
desarrollar y se logró establecer una jerarquía visual entre estas.
Bebas neue
GOTHAM
A b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s
t u v w x y z - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P
Q R S T U V W X Y Z - a b c d e f g
h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
B l a c k  -  B o l d  -  R e g u l a r





El código cromático consta del conjunto de colores que se implementaron 
en las piezas de diseño, para que estas tuvieran un mayor impacto visual. 
En  la figura 17 se muestra una paleta compuesta por 4 colores que se 
utilizaron como primarios en el proyecto. Se seleccionó un color azul oscuro 
ya que es un color formal, que representa madurez y orden. El color celeste 
porque caracteriza a Guatemala, simboliza la justicia y fortaleza del país. 
Su variación transmite tranquilidad y protección. El amarillo representa la 
vida, dando energía, llama la atención de manera visual. El gris connota 
profesionalismo, es muy sutil, representa seriedad y sabiduría. A través de 
estos colores se logró reforzar el concepto creativo.
En la figura 18 se puede ver que se seleccionó una paleta de colores 
secundaria, esta se estableció para diferenciar la portada de cada módulo 
del curso y que se vieran atractivos visualmente. Se seleccionó el color según 
el tema de cada módulo.
Corinto, derivado del rojo que connota fuerza, peligro, que se complementa 
y connota muy bien el tema de violencia sexual. El azul connota inteligencia, 
tecnología.
El morado, es un color más amigable. El azul-verde que connota, verdad, 
confianza.
# 011E41
R: 1  G: 30   B: 65
C: 100%  M: 87%
 Y: 44%   K: 51%
# 6B283B
R: 107  G: 40   B: 59
C: 37%  M: 86%
 Y: 46%   K: 51%
#0082CB
R: 0  G: 130   B: 203
C: 100%  M: 28%
 Y: 5%   K: 1%
#044866
R: 4  G: 72   B: 102
C: 97%  M: 63%
 Y: 37%   K: 27%
#FFB71B
R: 255  G: 183   B: 27
C: 0%  M: 33%
 Y: 88%   K: 0%
#574061
R: 87  G: 64   B: 97
C: 70%  M: 77%
 Y: 35%   K: 26%
#DADADA
R:   218 G: 218   B: 218
C: 0%  M: 0%
 Y: 0%   K: 10%
# 21656E
R: 33  G: 101   B: 103
C: 83%  M: 39%
 Y: 44%   K: 28%
Figura 17. Paleta de colores primarios
Fuente: elaboración propia





Para complementar el contenido del curso y que fuera atractivo 
visualmente se estableció la ilustración vectorial como recurso visual. 
Las cuales se trabajaron bajo una misma línea gráfica. 
Fotografía
Se utilizó la fotografía como recurso único al final de cada documento. 
Las imágenes  mostraron el entorno de las personas de manera positiva, 
esto para motivar al grupo objetivo y recordar que sus esfuerzos van 
dirigidos a proteger a los más vulnerables. En la figura 19 se puede 
ver un ejemplo cómo se trabajó las foto en blanco y negro para causar 
un mayor impacto visual.
Figura 19. Ejemplo de fotografía a implementar





Primer nivel de visualización
Segundo nivel de visualización
Tercer nivel de visualización





Los materiales que se desarrollaron para este proyecto fueron 8 documentos y 8 presentaciones 
digitales. En los tres niveles de visualización se presentarán las secciones de la portada, 
diagramación del contenido e ilustraciones.
En este primer nivel de visualización se trabajaron una serie de bocetos realizados a mano, esto 
se realizó para definir la estructura visual del material a trabajar. Con las premisas de diseño 
anteriormente establecidas, como lo es la tipografía, color y formato, se prosiguió a realizar el 
bocetaje, con base en el concepto creativo: El escudo de una vida  y se realizó una autoevaluación 
para seleccionar las mejores propuestas. Esto permitió tener una previsualización de las distintas 
combinaciones, jerarquías y combinaciones, para facilitar la toma de decisiones, este nivel de 
visualización se dividió en tres etapas.
Primera etapa
En esta etapa se trabajaron una serie de bocetos realizados a mano, 
únicamente con papel y lápiz. Se bocetaron propuestas de la portada 
de los documentos y la maquetación del contenido para tener varias 
opciones de distribución entre titulares, subtítulos y el cuerpo de texto, 
como se puede ver en la figura 20 y 21. Adicional a esto se definió que 
era necesaria la ilustración como recursos de diseño para que sirviera 
de complemento del material, por lo que también se realizaron bocetos 




A continuación se muestran lo bocetos realizados para 
esta primera etapa, en donde se encerraron en un 
recuadro las propuestas seleccionadas.









En esta primera etapa el enfoque se realizó únicamente 
en la composición, no se intervino con color, ni tipografías. 
Luego de elaborar todos los bocetos, se seleccionaron 
únicamente tres para seguir con la segunda. Para poder 
proseguir se realizó una autoevaluación de las propuestas.
La autoevaluación fue realizada únicamente por el 
proyectista. A continuación, se presenta la tabla 11 el 
instrumento que se utilizó y qué indicadores se evaluaron. 
Se trabajó con una valoración de 50 puntos para cada 
propuesta, en donde cada indicador tenía un valor de 10 
puntos.
En el anexo núm. 2 puede consultar de manera detallada la 
autoevaluación que se realizó para cada propuesta. 
Indicadores Puntos
Evidencia de concepto / 10
Impacto visual / 10









Como recurso gráfico se definió que la ilustración 
tendría parte esencial en el proyecto para transmitir 
todo el contenido de una manera más atractiva y fácil 
de comprender. Por lo que se realizó el bocetaje de 
dos ilustraciones con diferente línea gráfica para ser 
coevaluadas en el segundo nivel de visualización (ver 
Figura 22-23).
Se trabajaron 2 tipos de ilustraciones estilo plano. La 
primera  se realizó con una línea gráfica más geométrica 
y menos estilizada, se definió que esta propuesta no 
tendría rostros para mantener la seriedad del documento 
(ver Figura 22).
La segunda propuesta se trabajó de igual manera con 
estilo plano, sin embargo, las figuras del mismo fueron 
más orgánicas, con más curvas y a los personas se les 
colocó rostro para poder identificar las expresiones para 
que el grupo pudiera sentir más empatía. Se realizaron 
estas dos propuestas con diferentes características para 
que al ser coevaluadas, se definiera una línea gráfica en 
la ilustración (ver Figura 23).
Figura 22. Propuesta 1 de ilustración
Fuente: elaboración propia






En la figura 24 se ve que se trabajó la 
propuesta a escala de un formato carta. 
Se colocó el nombre correspondiente al 
curso como título principal. Se extrajo de 
la figura de un escudo la parte superior 
del mismo colocándola a la mitad de la 
portada como división del nombre del 
curso y del módulo.
Propuesta 2
En la figura 25 para esta segunda 
propuesta se abstrajo la imagen de 
un escudo y se colocó en el centro 
para relacionarlo directamente con el 
concepto creativo,  luego se colocó  el 
nombre del primer módulo del curso 
para darle una jerarquía visual. Como 
textos secundarios se colocó el número 
del módulo y clase.
Segunda etapa
Luego de realizar una autoevaluación para seleccionar las mejores 
propuestas se realizó un boceto más trabajado de los mismos, con 
ayuda de herramientas de dibujo, también se agregó texto simulando 
de una mejor manera la composición visual.
Figura 24. Propuesta 1 de portada
Fuente: elaboración propia





Se trabajó el nombre del curso como 
parte del fondo. Luego se colocó un 
cuadro en el centro haciendo referencia 
a un escudo que sirve como barrera 
y con ello se refuerza el concepto 
creativo de protección. Por tal razón no 
se visibilizan las letras del fondo en esa 
sección. Luego se colocó el nombre del 
módulo a desarrollar (ver Figura 26). 
Adicional con letra más pequeña se 
escribió el número del módulo y la clase. 
Con esto se crea una composición más 
completa y hay una jerarquía visual.
Propuestas de diagramación
Propuesta 1
En la figura 27 se trabajó con una retícula 
de cuatro columnas, esto para connotar 
estabilidad y formalidad. Se colocó el 
título principal sobre un fondo plano, el 
cual representa esa barrera, o división 
que crea un escudo. Luego se distribuyó 
un subtítulo y el cuerpo de texto con una 
retícula firme, para reforzar el concepto.
Figura 26. Propuesta 3 de portada
Fuente: elaboración propia





En esta propuesta, en la figura 28, se 
colocó el título dentro de un recuadro, 
para connotar esa división que genera 
un escudo. 
La distribución de los textos se encuentra 
dirigida hacia la izquierda, ya que del 
lado derecho se colocó una franja en 
donde la parte inferior se extrajo la parte 
superior de la figura de un escudo, para 
reforzar el concepto.
Propuesta 3
En esta propuesta se extrajo la parte 
inferior de la figura de un escudo el 
cual se utilizó como fondo para el titular, 
luego el cuerpo de texto se colocó 
centrado para connotar firmeza (ver 
Figura 29).
Ilustraciones
En esta etapa se definieron las ilustra-
ciones de una mejor manera, utilizando 
un estilógrafo (ver Figura 30).
Figura 28. Propuesta 2 de portada etapa 2
Fuente: elaboración propia
Figura 29. Propuesta 3 de portada etapa 2
Fuente: elaboración propia





En esta etapa se implementaron colores en las propuestas de 
las ilustraciones, en donde se trabajó con una paleta de colores 
no muy saturados, más bien, siguiendo una línea de seriedad 
en las mismas. Como se presenta en la figura 32.
Tercera etapa
Para esta etapa se tomaron los bocetos anteriormente trabajados y se 
les aplico color, para visualizar la apariencia para las piezas gráficas de 
una manera muy rústica por haberse realizado a mano alzada. En la 
figura 31 se pueden observar los resultados. Se utilizaron los colores 
establecidos en las premisas de diseño.





Para avanzar al segundo nivel de visualización era necesario 
seleccionar una propuesta adecuada de bocetaje, por lo 
que el proyectista realizó una autoevaluación en donde se 
tomaron en cuenta los mismos indicadores de la tabla 11.
Conclusión
Para la realización de este proyecto se tomo en cuenta la 
propuesta número uno de portada (ver Figura 24). Esto 
debido a que se lograba evidenciar el concepto creativo, 
tenía una mejor distribución y jerarquía visual. En cuanto al 
color se trabajaría  con los establecidos en las premisas, sin 
embargo, se consideró que el nombre central de la portada 
no iría en amarillo, por el tipo de contraste que generaba.
En cuanto a la propuestas de diagramación del contenido 
se decidió que se trabajaría con base en la propuesta 3 (ver 
Figura 29). Sin embargo se desarrolló con más columnas, 
el lugar de una central, esto para aprovechar el espacio 
disponible y que se logre una mejor jerarquía visual. Los 
subtítulos se definieron en amarillo como la propuesta 3 
(ver Figura 31).






Luego de haber seleccionado las propuestas a mano alzada de la primera visualización, se 
prosiguió con el segundo nivel que consiste en la elaboración de las propuestas, pero de una 
manera digital. Se trabajó con las premisas de diseño anteriormente establecidas, para seguir 
reforzando el concepto y para definir de una manera más acertada la composición y contraste 
que tendrán las piezas gráficas. 
Cuando se logró establecer una propuesta y se definió la estructura visual del contenido, se 
prosiguió a la realización de la primera coevaluación del material con profesionales en el área de 
diseño y expertos en el tema. Se evaluaron aspectos técnicos como: formato, tipografías, paleta 
de colores, composición, entre otros. Esto para aportar al proyecto, realizar cambios pertinentes 
para un mejor resultado y obtener nuevas perspectivas provenientes de profesionales en el área 
de diseño. Adicionalmente los integrantes de Misión Internacional de Justicia se orientaron a 
evaluar una parte gráfica para verificar si el contenido comunica los objetivos del proyecto.
Portada
Para la digitalización de las portadas, se realizó una fase de experi-
mentación, realizando varios bocetos de manera digital para poder 
definir que tipo de combinaciones y tamaños de elementos se podían 
emplear para una propuesta más estructurada y orientada al boceto a 
mano, realizado en la etapa anterior (ver Figura 33-40).
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Figura 33. Experimentación digital propuesta 1
Fuente: elaboración propia
Figura 35. Experimentación digital propuesta 3
Fuente: elaboración propia
Figura 34. Experimentación digital propuesta 2
Fuente: elaboración propia




Figura 37.Experimentación digital propuesta 5
Fuente: elaboración propia
Figura 39. Experimentación digital propuesta 7
Fuente: elaboración propia
Figura 38. Experimentación digital propuesta 6
Fuente: elaboración propia




Luego de realizar esta fase digital experimental, se procedió a establecer 
de una manera más concreta una propuesta más estructurada para la 
portada. Se tomó como base una propuesta de los bocetos digitales 
(ver Figura 34). 
Se trabajó con base a esa propuesta y se mejoró, se quiso representar 
el concepto de Escudo de una vida a través de una figura central, por 
lo que se extrajo la parte inferior de un escudo la cual forma esa unión 
en el cuerpo de color celeste, simbolizándolo. Se utilizó un rectángulo 
en una palabra del título, connotando una barrera, firmeza y seguridad. 
Se agregó una franja amarilla, como significado de la vida, por lo que 
se ve representada a través de la premisa del color. En este caso el 
amarillo es el que da ese contraste y refuerza el concepto. 
Se utilizaron los colores sólidos para connotar firmeza. Sin embargo se 
trabajó una textura para el fondo, con la cual se pretende lograr ese 
vínculo con el g.o. ya que el trabajo que desempeñan no es tarea fácil, 
más bien es una lucha constante (ver Figura 41-42).
Figura 41. Propuesta digital de portada
Fuente: elaboración propia





Para la digitalización de las páginas internas del proyecto también 
se realizó una experimentación digital con varios elementos para 
identificar cual funcionaba mejor (ver Figura 43-48).
Figura 43. Propuesta digital de contenido 1
Fuente: elaboración propia
Figura 45. Propuesta digital de contenido 3
Fuente: elaboración propia
Figura 44. Propuesta digital de contenido 2
Fuente: elaboración propia




Luego de realizar esta fase digital experimental, se procedió a establecer 
de una manera más concreta una propuesta con el contenido interno 
de las páginas.
Se trabajó una propuesta en base a la figura 46. Para la digitalización 
de las páginas internas se utilizó una retícula de seis columnas para 
que a través de ellas el texto pueda representar firmeza. Se utilizó la 
tipografía como un recuso que contrastara con lo titulares y que genera 
un impacto visual.  Se decidió que para connotar el concepto creativo se 
utilizaría como recurso la abstracción de la parte inferior de un escudo, 
por lo que se implementó en número de página y en los titulares. El 
color amarillo se utilizó a lo largo de todo el documento transmitiendo 
de manera constante el significado de vida que representa a todas 
esas personas que luchan para obtener justicia. Por lo que se llegó al 
siguiente resultado (ver Figura 49).
Figura 47. Propuesta digital de contenido 5
Fuente: elaboración propia





Para reforzar el contenido del proyecto se realizaron ilustraciones, 
debido que al ser un curso digital, el material debe ser atractivo 
visualmente. Se realizaron ilustraciones flat, para lograr un complemento 
visual limpio y a la vez no saturar mucho el proyecto con tanto texto. 
Por lo que  se realizaron varios tipos de ilustraciones para ser validadas 
y desarrollar una misma línea para todo el proyecto (ver Figura 50-51).





Aunque el material era para medios digitales, se realizó una prueba 
de impresión,  para verificar los tamaños de las fuentes y los colores, 
por si en algún caso el participante quisiera imprimir los documentos 
(ver Figura 52-54).
Figura 50. Propuesta digital 1 de ilustración
Fuente: elaboración propia
Figura 51. Propuesta digital 2 de ilustración
Fuente: elaboración propia




Lo que se pudo identificar en las pruebas de impresión, fue que el 
color gris ubicado detrás de los titulares era muy fuerte por lo que se 
buscó atenuarlo aún más. Se bajó más el porcentaje para que este no 
obstruya la lectura directamente. Respecto a los demás lineamientos 
se consideró que el tamaño de textos y colores estaban correctos.
Figura 53. Prueba de impresión 2
Fuente: elaboración propia





Luego de haber establecido todos los elementos que conformarían el 
material digital a desarrollar, se prosiguió a realizar una coevaluación 
con 8 profesionales en el área de diseño en donde se abordaron temas 
técnicos. También se realizó la coevaluación con 3 expertos en el tema, 
en este caso integrantes de Misión Internacional de Justicia, quienes 
evaluaron aspectos técnicos como: formato, tipografías, paleta de 
colores, composición, etc., para aportar al proyecto, realizar cambios 
pertinentes para un mejor resultado y obtener nuevas perspectivas 
provenientes de profesionales en las áreas del diseño.  (Ver instrumentos 
de coevaluación, Anexo 3  y 4). 
Los resultados mostraron: que el material digital sí reflejaba el 
concepto creativo, tal y como se reflejaba en la portada. Sin embargo, 
recomendaron que se asignara un color o algún elemento representativo 
para diferenciar cada clase. En cuanto a la tipografía del cuerpo de texto 
y titulares, expresaron que tenían tamaño adecuado y que existía una 
jerarquía. Para la ilustración, el 87 % de los encuestados eligieron la 
opción núm.2 (ver Figura 59), por lo que se marcó la pauta para que 
todas las ilustraciones se trabajaran bajo esa misma línea gráfica. El 
100 % de los encuestados mostraron que el formato del material era 
el adecuado.
Entre las sugerencias realizadas por los expertos, está que se debe 
considerar y distribuir de mejor manera la información dentro de las 
presentaciones y hacerlas más visuales, también mejorar un poco la 
diagramación diluyendo más el texto.
Esta coevaluación se realizó de manera virtual debido a la enfermedad 
del COVID-19 que atraviesa el país de Guatemala, por lo que en la 
figura 63, se muestran los formularios realizados en Google Forms.






Luego de la coevaluación realizada con profesionales de diseño y expertos en el tema, se trabajó 
en la finalización de las piezas de diseño. Esto con la finalidad de que el material sea validado 
por el grupo objetivo, para verificar la funcionalidad del mismo, tanto del contenido de las 
piezas como de la usabilidad del diseño gráfico. De esta forma analizar los resultados y realizar 
los ajustes necesarios. En este nivel se integran todas las partes de la pieza y presentan como 
prototipos de manera digital.
Portadas
Con la información y elementos necesarios para la identificación de cada clase para los 
módulos, se realizó la composición gráfica de las portadas, en total fueron 8 portadas 
para los documentos digitales, las cuales fueron adaptadas para las presentaciones 
digitales. 
Con la recomendación obtenida en la coevaluación del profesional de diseño sobre 
las portadas, se decidió asignar un color para diferenciar cada módulo utilizando la 
misma línea gráfica. Se identificó cual era el tema central de cada módulo y a través 
de la psicología del color se asignaron distintos para que tuviera una conexión con 
el título, connotara y reforzara el tema central, logrando que la paleta de colores se 
alineara a la temática y al concepto del proyecto (ver Figura 57-64). Se colocaron los 
logos correspondientes y toda la información necesaria para identificar el material. Se 
tuvo de igual manera un retroalimentación del cambio con los expertos y profesionales 
para saber su opinión respecto al cambio.
En la figura 56, se muestra un ejemplo de cómo se implementó la portada en las 
presentaciones.




De la figura 57 a la 64 se encuentra el resultado del diseño de las portadas, estas 
fueron modificadas antes de la validación. 
Figura 57. Portada Módulo 1, clase 1
Fuente: elaboración propia
Figura 59. Portada Módulo 2, clase 1
Fuente: elaboración propia
Figura 58. Portada Módulo 1, clase 2
Fuente: elaboración propia




Figura 61. Portada Módulo 3, clase 1
Fuente: elaboración propia
Figura 63. Portada Módulo 4, clase 1
Fuente: elaboración propia
Figura 62. Portada Módulo 3, clase 2
Fuente: elaboración propia





En cuanto a la diagramación del contenido para cada material gráfico, los profesionales 
de diseño consideraron que la distribución del cuerpo de texto en los documentos 
era excelente. Se modificaron únicamente las secciones que se encotraban cargadas de 
texto, diluyendo un poco más el contenido en algunas páginas, para que este no fuera 
tan pesado visualmente (ver Figura 65).




Figura 66. Diagramación antes del cambio
Fuente: elaboración propia
Figura 67. Diagramación después del cambio
Fuente: elaboración propia
En las presentaciones digitales según la opinión de los expertos en la 
coevaluación, mencionaron que las diapositivas contaban con mucho texto, 
sugiriendo modificar la cantidad de texto y así hacer más visual cada diapositiva. 
Por lo que se identificó la información importante de cada tema y en algunas 
secciones en donde el texto era demasiado e importante, se colocó con un 
asterisco Consultar el material de lectura, de esta forma se enlazaba al grupo 
objetivo con el documento completo para su lectura y no se saturaba cada 
diapositiva.
En la figura 66 y 67, se muestra un ejemplo de la diagramación de unas páginas 
internas de un documento, para comparar cómo estaba antes y cuál fue el 




En la coevaluación se mostró en los resultados que el tamaño de los títulos era 
adecuado al tamaño de la página, que la tipografía se alineaba de acuerdo al 
tema a tratar y la tipografía en el cuerpo de texto era legible. El único cambio 
que se realizó fue subirle un punto más a los subtítulos y en lugar de todas en 
mayúscula se cambió a minúscula, para diferenciarlo un poco más con el tamaño 
del cuerpo de texto (ver Figura 68).
Figura 69. Muestra de ilustraciones
Fuente: elaboración propia
Ilustración
En la segunda visualización, se habían realizado dos tipos de ilustraciones, las 
cuales fueron coevaluadas con los expertos de la institución y los profesionales 
de diseño para que se seleccionara la que mejor se adecuaba al grupo objetivo. 
En los resultados de la coevaluación los encuestados se orientaron por la 
segunda opción, que era un tipo de ilustración específica en donde el personaje 
tenía rostro, un poco más de detalle y las figuras no eran tan geométricas, por 
lo que bajo ese resultado se trabajó la línea gráfica y se desarrollaron todas las 
ilustraciones para el material (ver Figura 69).
Antes: Después:





Luego de haber definido todos los parámetros y elementos que 
conformarían el material desarrollar, se prosiguió en esta etapa a 
realizar La validación con el grupo objetivo, que en este caso eran 
Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal 
(DEIC), que forman parte de la Policía Nacional Civil, evaluaron el 
material y validaron su funcionalidad.  (Ver instrumento de validación 
anexo 5). 
Las validaciones fueron realizadas de manera virtual debido a la 
enfermedad del COVID-19 que atraviesa el país de Guatemala, por 
lo que las validaciones se realizaron a cinco investigadores de la DEIC 
a través de Google Forms. Cada uno de los participantes capturó el 
momento de la validación (ver Figura 70). 
Los resultados mostraron: que la portada si les parecía atractiva, 
como mencionó uno de los encuestados: atrae la atención y define 
su contexto. La portada tenía  los datos necesarios para informar del 
curso y expresaron que  si se diferenciaban de cada módulo debido a 
los colores y a los temas.
En cuanto a la tipografía expresaron que era legible y el 100 % 
respondió que la distribución del cuerpo de texto era el adecuado. Las 
ilustraciones les ayudaron a comprender la información del contenido. 
Manifestaron que se sentían identificados con los colores del material 
debido a la formalidad y a la temática del los temas. Por lo que con 
todos los puntos evaluados, el grupo objetivo reflejó que el material 
era funcional y era atractivo visualmente.
Figura 70. Evidencia del g.o. realizando la validación




DE LAS PIEZAS DISEÑADAS
Luego de completar los tres niveles de visualización, se prosiguió a realizar la presentación de 
todo el material elaborado con su fundamentación.
Fundamentación final
El desarrollo del material gráfico para el proyecto se trabajó el concepto 
El escudo de una vida, esto debido a que el escudo, es un arma de 
defensa que sirve para proteger el cuerpo de los golpes del adversario, 
Lo que se pretende transmitir es que el trabajo de los policías sirve de 
barrera para proteger a niños, niñas y mujeres que sufren violencia 
sexual. Se pretende que ellos puedan comprender la responsabilidad de 
llevar su trabajo a cabo, ya que cada persona tiene un valor inigualable, 
a pesar de lo que hayan atravesado, una persona representa una vida 
con valor. Adicional el concepto logra enlazar con el insight Está en 
mis manos velar por la vida, ellos son agentes de cambio que pueden 
lograr que las víctimas obtengan justicia. 
Las premisas de diseño seleccionadas, como lo son la tipografía, código 




Para la realización del proyecto como se observa en la figura 71 se 
seleccionaron tipografías san serif para una buena legilibilidad  en la 
piezas gráficas. Bebas Neue, se seleccionó para títulos, y reforzar el 
concepto ya que esta tipografía logra representar fuerza y estabilidad al 
igual que un escudo, al mismo tiempo se logra un mayor impacto visual.
Para subtítulos y cajas de texto, se utilizó la familia tipográfica de 
Gotham, la cual tienen rasgos más geométricos y modernos. Sus trazos 
son uniformes y esto genera una mayor claridad para la lectura. Estas 
tipografías también refuerzan el concepto creativo ya que los escudos 
son característicos por tener formas geométricas y sólidas. También 
demuestran lo formal de toda la información y se logra establecer 
una jerarquía visual entre estas. En la validación realizada con el grupo 
objetivo se reflejó a través de los resultados que el tipo y tamaño de 
letra era legible y adecuado, por lo que se confirmó la utilización de 
estas familias tipográficas para el proyecto (ver anexo 6).
Bebas neue
GOTHAM
A b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s
t u v w x y z - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P
Q R S T U V W X Y Z - a b c d e f g
h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
B l a c k  -  B o l d  -  R e g u l a r





A través de la paleta de colores se quiso reforzar de manera evidente 
el concepto creativo, por lo que como colores primarios se seleccionó 
un color azul oscuro ya que es un color que connota formalidad, 
representa madurez y orden. El color celeste porque caracteriza a 
Guatemala, simboliza la justicia y fortaleza del país. Su variación transmite 
tranquilidad, protección. El amarillo en toda la aplicación del material 
es el que representa el concepto en cuanto a la connotación de la vida, 
energía, y por esta razón está en cada página del material. El gris se utilizó 
porque  connota profesionalismo, es muy sutil, representa seriedad y 
sabiduría (ver Figura 72). 
En la validación el grupo objetivo reflejó que se sentían identificados 
con los colores, mencionaron que son colores llamativos que resaltan 
del tema, por lo que con esto se confirmó la utilización de los mismos 
para todo el proyecto.
En el segundo nivel de visualización se identificó que era necesarios 
seleccionar una paleta de colores secundarios, esta se estableció para 
diferenciar la portada de cada módulo del curso para que se vieran 
atractivos visualmente. Se seleccionó el color según el tema de cada 
módulo (ver Figura 73).
Figura 72. Paleta de colores primarios
Fuente: elaboración propia
Figura 73. Paleta de colores secundarios
Fuente: elaboración propia
En las portadas con el título de violencia sexual se utilizó un corinto, 
derivado del rojo que connota fuerza, peligro. En las portadas con 
temas de Tic´s y ejecución de una orden de aprehensión se utilizó un 
tono derivado del azul el cual connota inteligencia, tecnología y poder.
En la portada de El parentesco se utilizó un color morado, ya que es un 
color más agradable a la vista, pero a su vez connota misterio.
Por último para la portada  sobre la herramienta de evaluación se utilizó 
un tono verde, para transmitir verdad, confianza. En la página 103-104 




Se definió una línea gráfica para las ilustraciones (ver Figura 74). A 
los personajes se les agregó rostro para que reflejaran sentimientos 
o emociones, para lograr que el grupo objetivo se pudiera sentir 
más identificado. Las ilustraciones fueron evaluadas con los expertos 
en el tema y con el grupo objetivo, en donde se les preguntó si 
las ilustraciones les ayudaban a comprender la información. Ellos 
respondieron afirmativamente y argumentaron que tienen relación al 
tema a tratar y se comprende mejor. Sus respuestas demostraron que 
las ilustraciones si ayudaban a comprender el contenido de los temas, 
además, les llamaba mucho la atención debido a que se representaban 
muy bien la información.
Retícula
El material gráfico se trabajó con base en una retícula de columnas. 
La división de columnas ayudó a distribuir el texto, títulos, imágenes 
de varias formas. Por lo que las presentaciones digitales se trabajaron 
en 8 columnas y los documentos con una retícula de 6 columnas. Se 
utilizó esta retícula debido a que son documentos formales y a la vez 
la distribución del contenido logró transmitir la firmeza del concepto 
creativo. En la validación el 100 % grupo objetivo afirmó que la 
distribución del texto era adecuada. Se muestra la retícula empleada 
en el material en la Figura 75.









Se utilizó la fotografía como recurso único al final de cada documento 
(ver Figura 76). Las imágenes  mostraban el entorno de las personas de 
manera positiva junto a una frase, cuyo objetivo era motivar al grupo 
objetivo y recordar que sus esfuerzos van dirigidos a proteger a los 
más vulnerables. Esto se cumplió, ya que en la validación, el grupo 
objetivo logró captar ese mensaje, expresando que las imágenes los 
motivaban a seguir laborando debido al cambio que ellos podían 
generar. Las fotografías se mostraron en blanco y negro para causar 
un mayor impacto visual. 
Presentación gráfica del material digital 
para el curso Investigación criminal en 
delitos contra la violencia sexual y violencia 
contra la mujer
En los resultados de la validación realizada con el grupo objetivo 
se evidenció que el material era funcional. Las ilustraciones 
implementadas reforzaron el contenido del curso de una forma muy 
atractiva visualmente. Por lo que se cumplió con el objetivo de facilitar 
el proceso de aprendizaje para las personas que reciban este curso, 
de una forma clara a través de una  diagramación limpia con códigos 
visuales funcionales.
A continuación se presenta el contenido completo de las piezas 
diseñadas. Se elaboraron 8 presentaciones digitales con un total de 
115 páginas y 8 documentos con un total de 125 páginas, incluyendo 
portadas, páginas internas y contraportadas.





Clase 1 - Documento






A continuación se exponen las imágenes de las páginas pertenecientes al Módulo 1, las cuales 
forman parte del presente  proyecto.
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Clase 1 - Presentación
Figura 82. Portada 
Fuente: elaboración propia
Figura 83. Portada 
Fuente: elaboración propia








Clase 2 - Documento
















Clase 1 - Presentación
Figura 91. Portada 
Fuente: elaboración propia
Figura 92. Portada 
Fuente: elaboración propia









Clase 1 - Documento






A continuación se exponen las imágenes de las páginas pertenecientes al Módulo 2, las cuales 
forman parte del presente  proyecto.
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Clase 1 - Presentación
Figura 103. Contraportada
Fuente: elaboración propia































Clase 2 - Presentación
Figura 111. Diagramación de módulo 2
Fuente: elaboración propia




















Figura 118. Diagramación de módulo 3
Fuente: elaboración propia
A continuación se exponen las imágenes de las páginas pertenecientes al Módulo 3, las cuales 
forman parte del presente  proyecto.
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Clase 1 - Presentación












Clase 2 - Documento
















Clase 2 - Presentación


















A continuación se exponen las imágenes de las páginas pertenecientes al Módulo 4, las cuales 
forman parte del presente  proyecto.








Clase 1 - Presentación


















A continuación se exponen las imágenes de las páginas pertenecientes al Módulo 5, las cuales 
forman parte del presente  proyecto.








Clase 1 - Presentación













En la imagen de abajo se observa un montaje de las piezas diseñadas 
sobre medios digitales. En el ejemplo se encuentra una computadora 
portátil y una tableta, ambos forman parte de algunos de los medios en 
los que se podrán visualizar los materiales. Se colocó la portada de las 
presentaciones, una muestra del contenido de uno de los documentos 
en una tableta y se visualiza uno de los contenidos pertenecientes a una 
de las presentaciones en una computadora portátil. De esta forma se 
aprecia la forma en que se verá el material en los distintos dispositivos.
El proyectista realizó la entrega digital a IJM, que fue compartida al jefe 
inmediato, a través de una carpeta Google Drive, en ella se incluían 
todos los documentos y archivos correspondientes (ver Figura 150).
Figura 150. Jefe inmediato visualizando el producto final
Fuente: Marco Reyes






Planeación Operativa Q 630.00
Marco Teórico Q 2,790.00
Definición creativa Q 2,700.00
Producción gráfica Q 19,405.00
Recursos utilizados Q 8,342.00
TOTAL Q 36,432.00
Lineamientos para puesta en práctica
El material gráfico realizado se entregó de manera digital a Misión 
Internacional de Justicia, quienes serán los encargados de subirlo a la 
plataforma de LMS 360º para que cumplan su función para el curso de 
Investigación en delitos contra la violencia sexual y violencia contra la 
mujer. La organización asumió en su totalidad los gastos de licencia 
para utilizar el curso en la platafoma. El material será solamente de uso 
digital. Por lo anteriormente expuesto, el proyectista quedó absuelto de 
los lineamientos para uso del material.
Costos de diseño
Luego de haber finalizado el proyecto, se realizó una tabla con todos los 
costos de diseño que implicó el proyecto desde la etapa de investigación, 
entrevistas, recopilación de información hasta toda la producción gráfica 
del mismo.
Para la realización de los costos de diseño se estableció un salario 
mensual de Q7,200.00, cantidad aproximada que gana un profesional 
de diseño en Guatemala, dando como resultado un promedio de Q45.00 
por hora.
En la tabla 12, se muestra un resumen de los costos de diseño para cada 
fase realizada del proyecto. En el anexo núm.7 puede ver los costos de 
diseño de una manera más desglosada.













A lo largo de la elaboración del proyecto de graduación el proyectista aplicó sus habilidades 
y conocimientos adquiridos durante el estudio de su carrera profesional. Sin embargo, pudo 
recopilar nuevos conocimientos y aprendizajes en todo el proceso, esto le dejo lecciones 
aprendidas que son útiles para su crecimiento como profesional de diseño gráfico.
Introducción
En la fase introductoria del proyecto se realizó una recopilación de 
toda la información necesaria para desarrollar el mismo. Durante este 
proceso hubo un inconveniente debido a que la información por ser de 
una temática delicada dentro de la organización, la recopilación de esta 
se dificultó, pero era necesaria para conocer el contexto del proyecto. 
Sin embargo, se aprendió que se debe ser puntuales en cuanto a las 
dudas y referirse directamente a las personas especializadas en el tema 
para resolver las mismas.
Perfiles
En la recopilación e investigación de información sobre perfil del grupo 
objetivo se identificó que conocer al mismo es una parte fundamental en 
el proyecto, debido a que con base en su perfil se definieron luego las 
premisas de diseño. Una de las lecciones aprendidas fue que es esencial 
prestar toda la atención necesaria para identificar los detalles que puedan 
ser útiles más adelante en la toma de decisiones. Por ejemplo, el conocer 
qué paleta de colores les llama más la atención y se apega más a su 
trabajo, ayudó definir los colores a utilizar para las premisas.
Planeación operativa
Para esta fase del proyecto se realizó un flujograma y cronograma 
para desarrollar y organizar los pasos y los procesos que se debían 
llevar a cabo a lo largo del proyecto. Se evidenció que era necesario 
realizar estos puntos para gestionar el proyecto de una manera clara y 
ordenada. Esto se logró analizando todos los procesos que se debían 




Para esta fase se realizaron varias técnicas creativas para llegar a un 
insight y a un concepto creativo, estas son esenciales, ya que inspiran 
el desarrollo clave de las piezas gráficas. En esta etapa se aprendió a 
desarrollar y explorar distintas técnicas creativas, en donde empujó 
al proyectista a ser más creativo y a realizar conexiones valiosas con 
un fin enfocado al tema. Por ejemplo, se trabajó con una técnica que 
el proyectista desconocía, llamada Flor de loto, que consistía en ir 
deduciendo ideas o temas de uno inicial situado en el centro, y estas 
se iban colocando al rededor como los pétalos de una flor. 
Producción gráfica 
En esta etapa del proyecto se desarrollan los materiales de diseño, se 
trabaja desde el bocetaje a lápiz hasta la finalización del material digital. 
Nivel 1 de visualización
Esta etapa el proceso de bocetaje es esencial para el desarrollo 
de las piezas gráficas, por lo que se aprendió que muchas veces 
es necesario regresar a esta fase porque probablemente en la 
digitalización surjan más propuestas, por lo que los esbozos a 
lápiz ayudan a pulir y definir estas propuestas.
Nivel 2 de visualización
En este nivel se realizaron digitalizaciones de bocetos 
anteriormente realizados. El proyectista desarrolló un proceso 
de experimentación digital, en donde se realizaron varias 
propuestas simplemente para jugar con composiciones, este 
nivel ayudó al diseñador a desarrollar una propuesta de alto 
nivel gráfico.
Nivel 3 de visualización
En el proceso de esta tercera visualización se desarrollaron las 
validaciones de las piezas diseñadas, debido a la enfermedad 
del COVID-19, estas se realizaron a través de formularios de 
Google. A pesar que no haber tenido contacto personal con el 
grupo objetivo, los responsables de la organización apoyaron 
al 100 % a la distribución de los mismos. Por lo que se aprendió 
que los representantes de la organización son un apoyo esencial 




En la realización del proyecto de graduación se establecieron objetivos al iniciar el mismo, los 
cuales trazaron un parámetro de trabajo. Las conclusiones revelan si esos objetivos se cumplieron, 
por lo que a continuación se presentan los resultado de proyecto.
El proyecto de graduación culminó con la elaboración del material 
digital para el curso asignado. Misión Internacional de Justicia siendo 
una organización que trabaja por proteger a las personas víctimas de 
violencia, violencia, el proyectista con la debida gestión y producción 
del material gráfico logró contribuir a la causa del fortalecimiento al 
sistema de justicia a través del material realizado en temas de violencia 
contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. Al mismo se logró cumplir 
con el objetivo general. Tal y como lo expresó uno de los expertos de 
IJM, un material simple pensando en el usuario final que permite tener 
una lectura agradable y un aprendizaje menos tedioso (anexo 8). 
El material gráfico realizado para el curso de Investigación criminal en 
delitos contra la violencia sexual y violencia contra la mujer impartido por 
Misión Internacional de Justicia, logró facilitar el proceso de aprendizaje 
para los investigadores de la División Especializada de Investigación 
Criminal de la policía en Guatemala. Se evidencia que se logró una 
comunicación adecuada entre el grupo objetivo y la organización, según 
la validación realizada. Como puede observarse en el capítulo 4 del 
presente informe, en donde los mismos, reflejaron que el material era 
comprensible y atractivo visualmente, siendo una pieza funcional. Por 
lo que se concluye que el material realizado cumplió con el objetivo de 
comunicación establecido para el proyecto.
Como último punto, el proyecto pudo desarrollarse de manera 
satisfactoria, demostrando que el diseño era esencial para  transmitir 
toda la información del curso virtual. Esto se logró de manera clara a 
través de una diagramación limpia con códigos visuales funcionales. Los 
involucrados de la organización indicaron que La visualización del los 
materiales es de una excelente calidad y fácil de entender y expresaron 
que el material era Perfecto  (ver anexo 8). Por lo anteriormente expuesto, 
se logró alcanzar el objetivo de diseño, dejando así un material de 
alta calidad gráfica, listo para ser utilizado por la organización para su 




Luego de finalizar la elaboración del material gráfico, el proyectista estableció una serie de 
recomendaciones relacionadas con la pieza diseñada durante el Proyecto de Graduación, estas 
están dirigidas hacia la organización donde se desarrolló el proyecto, a futuros estudiantes y a 
la Escuela de diseño gráfico.
Para la organización
El material desarrollado para la organización se realizó para su uso 
en medios digitales debido a que su implementación será a través 
de una plataforma de aprendizaje virtual. Por lo que se recomienda, 
si se desea, en el futuro imprimir cada módulo, ajustar el documento 
para medios impresos, aunque se trabajó en un formato para poder 
ser reproducido se deben verificar los excesos, paginación y se debe 
preparar el arte para enviar a impresión.
A los estudiantes de diseño gráfico 
y diseñadores profesionales
Se recomienda a los estudiantes de diseño gráfico de la Escuela y 
diseñadores profesionales que pueda tomar de referencia este 
proyecto para futuros trabajos relacionados con violencia sexual o 
violencia contra la mujer. Debido a que los temas son muy sensibles, 
se recomienda ser muy delicado en cuanto a la información, por lo que 
se pretende que este proyecto pueda servir de referencia para realizar 
proyectos bajo una línea gráfica similar.
A la Escuela de Diseño gráfico
Se recomienda a la Escuela de Diseño gráfico que puedan exponer este 
proyecto ante los estudiantes y profesionales de esta casa de estudios, 
para que puedan obtener más conocimiento en cuanto al tema y que vean 
que a través del presente material se está contribuyendo a la sociedad 
guatemalateca, capacitando a las autoridades correspondientes para 
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DESCRIPCIÓN DIAS MESES COSTO SUBTOTAL
Gastos de equipo
Equipo 92 Q 11,200.00 Q 2,800.00
Hojas de papel Q 27.00 Q 27.00
Lapices Q 15.00 Q 15.00
Crayones Q750.00 Q 300.00
Cuaderno Q 30.00 Q 30.00
Gastos de viáticos
Alimentación 92 Q 25.00 Q 2,300.00
Transporte a la oficina 6 Q 70.00 Q 420.00
Gastos de viáticos
Energía eléctrica 3 Q 200.00 Q 600.00
Agua 3 Q 100.00 Q 300.00
Internet 3 Q 300.00 Q 900.00
Telefono 3 Q 150.00 Q 450.00
Impresiones Q 200.00 Q 200.00
TOTAL Q 8,342.00
A continuación, se muestra la versión extendida de la previsión de recursos 




Para seleccionar las 3 propuestas a desarrollar en la segunda fase de la 
primera visualización, se realizó una autoevaluación para identificar las 
mejores propuestas, por lo que se realizó un instrumento de autoevaluación 
y así seleccionar las de mayor punteo según los indicadores establecidos. 
Indicadores Prop.1 Prop.2 Prop.3 Prop.4 Prop.5 Prop.6 Prop.7
Evidencia de 
concepto
8/10 8/10 8/10 6/10 7/10 9/10 6/10
Impacto visual 6/10 8/10 7/10 6/10 6/10 8/10 6/10
Jerarquía visual 6/10 8/10 9/10 8/10 7/10 6/10 8/10
Estilización 6/10 6/10 6/10 5/10 6/10 6/10 5/10
Composición 5/10 6/10 6/10 5/10 5/10 8/10 6/10




Indicadores Prop.1 Prop.2 Prop.3 Prop.4 Prop.5 Prop.6 Prop.7
Evidencia de 
concepto
8/10 6/10 5/10 8/10 2/10 8/10 5/10
Impacto visual 7/10 6/10 5/10 8/10 5/10 7/10 7/10
Jerarquía visual 9/10 9/10 8/10 9/10 8/10 9/10 9/10
Estilización 6/10 6/10 5/10 6/10 3/10 7/10 5/10
Composición 7/10 7/10 6/10 7/10 7/10 7/10 7/10





A continuación se muestra el contenido del instrumento que se utilizó para 
la coevaluación realizada a través de Google Forms dirigida a los expertos 




A continuación se muestra el contenido del instrumento que se utilizó para 
la coevaluación realizada a través de Google Forms dirigida a profesionales 







A continuación se muestra el contenido del instrumento en word que se 
utilizó para la validación realizada a través de Google Forms dirigida al 




A continuación se muestran los resultados de la validación realizada con 
el grupo objetivo.
“Por el color”
“Atrae la atención y define su contexto”
“Se diferencia los temas a desarrollarse”
“Por la ilustración”
“Se centra en el tema”
Pregunta No.1









¿La portada le informa sobre el tema 
a tratar?
Pregunta No.4
¿Cómo considera el tamaño de los 
títulos?
Pregunta No.6
¿Cómo considera la distribución del 
cuerpo de texto en las páginas?
Pregunta No.5






























“Porque cada tema tiene sus icono de 
representación”
“Porque dan las indicaciones”
“Porque son diferentes temas”
“Son de diferentes colores”
“Se enfoca en diferente tema”
Pregunta No.3










“Porque resaltan el tema”
“Se lee claro”












“Son llamativos y reflejan cada tema”
“Porque me gustan”
“Son los mas utilizados y característicos 
para una persona”
“Se relacionan a nuestro trabajo”
“Son mis colores favoritos”
Pregunta No.8








“Se lee cada tema”
“Porque se entiende sobre los temas”
“Porque tienen relación al tema a tratar”
“Se comprender mejor”
“Complementan la información”
“Son llamativos y reflejan cada tema”
“Porque me gustan”
“Son los mas utilizados y característicos 
para una persona”
“Se relacionan a nuestro trabajo”
“Son mis colores favoritos”
Pregunta No.9
¿Las ilustraciones le ayudan a comprender 
la información?
Pregunta No.8

















“La de libertada e indemnida sexual 
porque cada persona es libre y eso se ve 
en la ilustración”
“Sobre los derechos y protección de 
mujeres y niños”
“Que sintetizan en el tema a tratar”
“Optimismo y realismo”
“La de Femicidio, represeta realmente el 
temor y eso se refleja”
Pregunta No.10
¿Las ilustraciones son atractivas?
¿Qué características de las ilustraciones 






“Si, para tener una población libre de 
Violencia Sexual”
“Si, por la integridad de las personas”
“Si, Por que nos trae una buena enseñanza 
para aprender”
“Si, no recuerda el por qué realizamos 
nuestro trabajo”
“Si, porque es nuestro objetivo pricipal”
“10, todo el contenido que tiene es impor-
tante y el diseño que tiene lo comple-
menta muy bien ”
“9, se entiende cada tema”
“9, Por los temas”
“10, Porque extiente la información de lo 
que sufre una niño/a, y consientiza mas a 
las entidades que trabajan para defender 
los derechos de los niños y sobre todo 
expande ese interés que debe existir en 
este tipo de casos tan delicados”
“10, está muy bien diseñado y preparado”
Pregunta No.11
¿La fotografía al final del documento lo 
motiva a seguir trabajando? ¿Por qué?
Pregunta No.13
De 1 a 10 ¿qué tanto le gusta el mate-
rial? ¿Por qué?
Pregunta No.12
¿Considera que el diseño del material 










A continuación se muestran las tablas de los costos de diseño de una forma 
más detallada en cada etapa del proyecto. 
DESCRIPCIÓN HORAS COSTO
Etapa de investigación
Entrevistas 12 Q 540.00
Vaciado de información 5 Q 225.00
Diagnostico de necesidades de comunicación 
visual
6 Q 270.00
Antecedentes 14 Q 630.00
Delimitación del problema 6 Q 270.00
Justificación del proyecto 5 Q 225.00
Objetivos 2 Q 90.00
Perfiles 7 Q 315.00
TOTAL 57 Q 2,565.00
DESCRIPCIÓN HORAS COSTO
Planeación Operativa
Flujograma 8 Q 360.00
Cronograma 6 Q 270.00
TOTAL 14 Q 630.00
DESCRIPCIÓN HORAS COSTO
Marco Teórico
Ensayo 1 32 Q 1,440.00
Ensayo 2 30 Q 1,350.00





Estrategia de las piezas a diseñar 9 Q 405.00
Ventajas y desventajas del proyecto 5 Q 225.00
Desarrollo de insight 18 Q 810.00
Desarrollo de concepto creativo 18 Q 810.00
Recopilación de referentes visuales 4 Q 180.00
Establecer premisas de diseño 6 Q 270.00
TOTAL 60 Q 2,700.00
DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD COSTO
Producción gráfica
16 portadas digitales Q 250.00 Q 4,000.00
Documento Clase 1  (15 paginas) Q 40.00 Q 600.00
Presentación Clase 1 (12 diapositivas) Q 35.00 Q 420.00
Documento Clase 2 (15 páginas) Q 40.00 Q 600.00
Presentación Clase 2 (14 diapositivas) Q 35.00 Q 490.00
11 ilustraciones Q 150.00 Q 1,650.00
Documento Clase 1  (21 paginas) Q 40.00 Q 840.00
Presentación Clase 1 (17 diapositivas) Q 35.00 Q 595.00
Documento Clase 2 (18 páginas) Q 40.00 Q 720.00
Presentación Clase 2 (15 diapositivas) Q 35.00 Q 525.00
13 ilustraciones Q 150.00 Q 1,950.00
Documento Clase 1  (14 paginas) Q 40.00 Q 560.00
Presentación Clase 1 (15 diapositivas) Q 35.00 Q 525.00
Documento Clase 2 (13 páginas) Q 40.00 Q 520.00
Presentación Clase 2 (9 diapositivas) Q 35.00 Q 315.00
14 ilustraciones Q 150.00 Q 2,100.00
181
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Documento Clase 1  (7 paginas) Q 40.00 Q 280.00
Presentación Clase 1 (8 diapositivas) Q 35.00 Q 280.00
7 ilustraciones Q 150.00 Q 1,050.00
Documento Clase 1  (8 paginas) Q 40.00 Q 320.00
Presentación Clase 1 (9 diapositivas) Q 35.00 Q 315.00




Todas las fases 353 Q 28,090.00
Costos operacionales 30 Q 8,342.00
TOTAL 62 Q 36,432.00
Anexo núm.8
Al realizar la coevaluación con los profesionales de diseño y expertos 
de la institución se identificaron comentarios positivos que reflejaron la 
funcionalidad del material. A continuación se muestran algunas respuestas 
relevantes.
¿Cuál es la característica o cualidad más importante que el diseñador aporta 
en este proyecto? 
“Un material simple pensado en el usuario final que permite tener una lectura 
agradable y un aprendizaje menos tedioso. El diseño ayuda al enriquecimiento 
de los materiales porque crea un estándar de calidad.”
¿El material digital facilita el proceso de aprendizaje sobre el tema de violencia 
contra la mujer y la niñez?
Si, la visualización del los materiales es de una excelente calidad y fácil de 
entender.
Alguna recomendación para mejorar el material:
“Perfecto.”

Diseño de material digital como apoyo al curso “Investigación criminal en delitos contra 
la violencia sexual y violencia contra la mujer”, que se desarrollará a nivel nacional, 
para Misión Internacional de Justicia ubicada en la ciudad capital de Guatemala 
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